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DIRECCION Y ¿DXIÜIBT^ACIO* 
Zulueta esquina i eptuo 
H A B A N A 
Frecios de SuscripcióB 
Unión Poital 
Mtk de Cnb». . 
4 
12meaoi.. $21-20" 
6 i d . . . . f11.00 
3 I d . . . . $ 6,rtJ 
12 mosea.. $xó.00 
HftbUA 
O I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 mesas,. 
6 I d . . . . 




f 7 . X 
9 3.75 
Í I \ / L - A U J C S Í Jb^T J É L ^ 
ADMINISTRACION 
D E L 
Diario de la Marina. 
Por traelaoión del seQor don Anto-
nio Martí á otro ponto, be nombrado 
al eeQor don Miguel Oaetellanoe agen-
te del DIARIO DE LA MABINA en 
Arroyo Naranjo. E l eeOor Castella-
nos oobrerá la snsorípoión del p á s e n -
te mee, y en laeaoeBivo se entenderán 
oon él los señorea Sasoriptores para 
todo lo qne se relacione oon este pe-
riódico. 
Habana, Septiembre 13 de 1902. 
E l Administrador, • 
P, S. 
A N T O N I O BiAaar . 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AI- DIARIO DU LA MARINA. 
HABANA. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 8 J. 
Paría, Septiemb e 18. 
Renta frano*aa 3 por ciento, ex-ioteréa, 
100 frenes 15 céntimos. 
^Quedapronibida la reproducción d» 
Sos telegramas que anteceden, cvn arreglo 
</ art ículo 2i de la Ley Frupiedaf 
•intelectual.) 
De anoche 
Madrid, Septiembre 18 
L A S OOETÍDS 
Probablemente el señor Sagasta lleva 
rá personalmento á San Sebastián para 
la firma de S. M. el Roy, el Decreto de 
convocatoria de Cortes. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 06. 
ESTADOS IMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Cabo Haitiano, Septiembre 18. 
S A N G R I E N T A D K R R O T A 
'E l general Nord, al frente de t m mi! 
hombres adietes al gobierno, atacó ayer 
la plaza de Lirnté, en la cual se habían 
atrincherado l o a / j e r m i n i s t a a ' , después 
áe nn combata desesperado que duró tres 
horas, fueron completamente derrotadas 
lae fuerzas del gobierno provisional que 
perdieron además de sus posioionec, toda 
su artillería y parque y dejaron sobre el 
campo un gran rúmero de muertos y he-
ridos, entre loa cuales varios genera-
les. 
Washington, Septiembre 18 
P R O T E C C I O N A L F E R R O C A R R I L 
El comandante del crucero americano 
C i n c i n n a t t i , telegrafía desde Colón, al 
Secretario de la Marino, que protejerá 
con toda energía la vida de los empleados 
amorioanos y de otras nacionalidades del 
ferrocarril, y que mantendrá abierta la 
comuniónción, á cuyo efecto ha enviado 
órdenes al cema. danta del cañonero J t d i i -
yer, que está en Panamá, para que c: 
opere con él en diohaempress. 
Ntw York, Septiembre 18 
N U E V A E X C U R S I O N 
Mañana saldrá el presidente Eoosevelt 
para una excursión en el Oeste de los Es 
Estados Unidos. 
Sydney, Nneva Escocia, Spbre. 18, 
R E L A T O D E U N E X P L O R A D O R 
Bl ezplorador Peary ha llegado á esta 
ciudad; goza de buena salud y manifiesta 
qne llegó hasta el g.ado Z i 17' no ha 
hiendo padido seguir más adelante por 
haber hallado un infranqueable muro de 
hiele 
L A P E S C A D E F O C A S 
Dice tambiéi que Huela ha adoptado 
medidas tfitacos para impedir la pesca 
de focas por los americanos y los japo-
neses en los mares de Siberia, en los 
cuales mantiene constantemente tres oa 
fiooero«> 
N O T I C I A S O O M E R O I A I J B B 
New Tcrfc, Septiembre 18. 
¿Jefltenee, á $4.78. 
Desoaento papel cnmerola), 60 d̂ v, d 
5.3,4 á (J por ciento. 
Oambloe sobre Londroa, 00 djv., banqur 
roe, á $413 00 
Cambios sobre Londrea A la vlata, 
$4,86.00 
Cambios soüre París, !)Od(V.. banquero* 
á ñ francos H).3i8 
Idem sobre Hamborgo, 60 d|v., bauput» 
ros, ó U4.5|8. 
Bonos reglatradoa de loa Estados Un -
dós, 4 por 100, ex-loterés, ft 111.^8. 
Centrifngas en piara, á S.l^cia. 
CéntrlínKaa N* 10, pol. 96, coeto y flet*, 
1.13.16 ees. 
Maaoábado, en plazo, & 3 cte. 
Atúcar de miel, on plaza, á 2.3:4 ota 
Manteca del Oeste eo tercerolas, $16 80. 
Harina, patent Minnesota, á 84 00. 
Londres Septiembre 18, 
Arúcar centrífuga, pol. m, á 78. 6d. 
Maacabado, á 7s. 
jLíúoar de remolacha, á entregar en 30 
diaa,68-Ud. 
Consolidados, ex intoróa, á 93.I[1G, 
OFICIAL) 
Lista de laa carias detenidas en la Admi-
nistración ue Correos, procedentes do Es-
paña. Septiembre 20 de 1902. 
Aral'in, José Antonio. 
Alvares, Ignacio. 
Abella, Manuel. 
Aguí era, Muría. 




Castro, Santiago de 
Cabello,-Dolores Marante. 
Carbonell, Josó Mirabeat. 
Cómoda, Pedro Tearolro. 
Constantino, D. 
Corral, Josó Méndez. 
Diaz, Ba.tazar. 
Escalante, Lnclo. 
Eclto, Pura García. 
Exlrlz, Pilar. 
Fernández, Pedro Fernández. 
Fernández, Manuel. 
Fernández, Antonio. 
Gaiindo, Kafael Macarlo. 
González, Jocó. 
González, Marcos. 





López, Codera Eugenio. 
López, ÍUefonso;* * 
Ló ez, Francisco. 
López, José 
Mazi rra, Carlos M* 
Mecóndez, María. 
M man, Ramóo. 
Morhlejo. Claudio Tejedor. 
Muñoz. Emilio. 






Pravi », Julio Cesar. 
Pía, Segundo. 
Pérez, Joeó 
Pérez, Jreé A. Galván. 
Pona, Bartolomé. 
Ponce, Joeó María. 
Qain'ana, Gv-rardo. 
K mirez, Joió. 
heyee, Emi io del Cantono. 
Boy, Estrella. 
Kivera, Francisca. 
Raimundo, PÍ aada Torró. 





Snárez, Juan Díaz. 
Suárez, Juan Díaz. 
Vallalto, José. 
Vare a, Ramón. 
Verdura, Hermanos. 
Verdura, Francisco. 
Villa, José Rodríguez, 
Colep i gflrfflflflrB8.--Nfliíifios OiimalB!! íe le flaliaia. 
O O T I Z A - O I O I S T O F I O I A - L 
CAMBIOS. 
Si Londre* 8 my 
„ Id. 60 div 
„ Parla 8 dpr 
„ Id. SOdiT 
„ Alemania 3 diT 
„ Id. 60d|T 
„ Eitadoi Unldci 3 di? 
„ id. eod r 
n Kspufia 8 div «i plata.... 
Greenbukoe 
Plata Amor cana. 
Plata KspaOoia. . . , . . . . . 
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übli)?Bcionfi8 l? Hipotec» Ayuntamiento 
domiciliudo en la Habana 
Id id. W. id. en el extranjero . . . • 
Id. á? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id J? iu F C ue i>. ..iaego» 
U 3» id Id 
11. Hiprtespria» P. C. e ainarién.... 
BUÚUI do la ' • ? Caban Cectrai Rsilwaj. 
Id. 1? hipoteca do la C? Qaa Conaolldadt 
.118? td. Id. Id. Id 
Ti. sjonvertidos de la Id. id 
Id. dd 1a r.omapafiía Gi* Cubano 
Id. dal F . de Q bara & Holgnin 
Valor 
(tamprt 
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y en cupones 
Jt 
,, 900 000 
„ 80' ( 0-
$ 540 0(X 
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Bivnco StpaCol At xa Ida de l aba (91 elrenlsolór) 
Banco Ag '.coia Ju Pv rtc PtU oipe 
Baooo del Oc mírelo déla klatann 
Ooiupa&(<- K C. O. de If. Hábana 7 Almucent. 
de Reela, L'nutod... 
Oomp»ftíaF. O. U. de Habana y Aimaooueí'i 
Regla auoionef PO cun -S no ootixablSf. 
Compafit» it» C -̂uiuoi Hl«rro de Cárdena 
Júcnro... 
OomuaCI* d > ',. n '̂noa i» H'.eiro oe UatausaB ' 
8abaiJilii>...r. 
Jomp&nf '(e Forróó^nil : siOest-,., 
Id Caba.i ' enirai íisiiwi/—Aooiun84 p eforidi» 
Id. Id id. id. —Aúoione» Domnnuv.. 
Id Cuba* a dA^luubrado i:e U>f 
Id. de Q-s Qiipsno MmuHoai>«, Ca'"«eHdaúfe 
Id . (leí Diqnadela Habaris 
Red ToleMutca d" 1» Habaua 
Nae»8 K ' noa da Hiél < 




































—A. Chein -José S. Scnti—Fernando Pouce—Pilo-
mena Rodri<rner.—A. Miranda—Manuel Miranda—Al 
berto Espada—Juan Gnalberto Llanos—Rami n Gar-
cía—Juan Bamonet—Luis Kamonet—Antonio Mon • 
tero—Joaé Dorado—Pablo Pallares—Lucrecia Sná-
rez—Liborio Hernández—Perfecto Campo—Deme-
trio Rápela—Miguel Robaina—Antonio J Busto-An-
tonio Oómez—Joaquín García—José Fernández—Sa-
muel Fowíer—Fianciseo Telesca..Julio Rcudon— 
José Pelicio—Francisco Torres—R. Busalte—E. Car 
pe ter—M. Pomey—José Caello—M Gómez—Ma-
nuel Gómes Sánchez—Lamllar—Jnan Pérez— '. 
Hetmicourt—Blnncr Queuedo—José Rodríguez—Se-
raBá Manzano—Angel Blanco—R. Nabat—A. Peón 
— E . Bollo—J. Peón—Manuel y Francisco Gn.icia— 
Jnan Benitez—Olelia y Alvaro Rosado—G Nicolás 
—José Salomón—E. Lago—M. Alonso—José Alva-
rez. 
Para New York en el vap, am. HA VANA: 
Sres. Joseph Hlllaj-d—F. Flood—Cárlos Hempel— 
Mariano Márquez-S. Benhaih—Rafael Ton alba— 
José Rodrigue/,—Emilio Carrara—Teodoro Will—se-
Bora Mtirv Simpson y 1 de familia—Oscar Stillman— , 
S. Lorrelly I de lamilia—María Lainó—G. Pearse— | 
Oamea Timmous-A. Cianford—Leopoldo Abren— el 20 de Septiembre á laa cuairo de la ta^de 
Claudio Duraas—Manuel de a Torre / „ , , . . . . . 
llevando la enrraspondePRia oúbHna. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
VAPORES CORREOS 
áelaCfliipM< 
A N T E S D E 
ANT0m0_L0PEZ Y CH 
E L V A P O R 
CATALUÑA 
capi tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
comrzQrA 
7 S A N T A N D E R 
Para Câ o Hueso en el vapor americano MARTI 
ÑIQUE: ' 
Sres C. L . Meliibach—Marcelin.: E , Valdés—Do-
lores Carabailo—Jnan Musa—Rnnque de Mesa -Ro 
bustiano González-Matilde Costales—Paz Hernán-
dez-Manuel Barrena—A. Artblozagu. 
Para Veracrnz en el vap. MONTSERRAT: 
Sres. Adolfo Aguilar—Vicente Caso—Cárlos Gon-
zález-Miguel Falcó—Amando Alum—JoséM Viña 
—Manuel Moreno—Marcelino Cuervo—Julio Plata— 
Manuel Blauco—Pedro Torralba—Ernesto Pérez— 
Elias Martínez-Antonio Arango—R. García—José 
Femándea—José Domingo—Diego Manzana—Eeté-
ban Oliro—Ignacio Diaz—Manuel Pérez y 2 más— 
Arturo Caballero—Francisco Silva—José García— 
V. Romance—Rosalía Herrera—Francisca Ilerrsra— 
Grusefipe Ravasoli—G. del Mastre—U. Barduci—M. 
Batazzín—A. Bonatti—Pascua Olms—Jesús Marín 
A T E R T U B A S JJIS BEGI8TMO 
Dia 18: 
Vap. alemán Coblenz, para Bromen, vía Corana. poJ 
Schwal y Filliman. 
VHp. am. Excelsior, para New Orleans, por 
^UfÍMM. 
G :;lbáu 
B U Q U E S D S C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 17: 
Gol. Moría Luisa, de Caibarién, con 250 tercion taba 
co y «lóelos. 
Gol. Juan Torraya, de Diinas, con 450 caballo» leña 
•y 18,000 pies maderas. 
Gol. Juana Mercedes, de Cárdenas, con 450 atrave-
siiíioa y I2Q pipâ  agaardjento. 
Pol. K^neranzii, Sngqa, con 1.000 airavesañ^ 
Gol. Jn:uia María, de Saviia, con "AOOO saeoí e-.rbón 
Gol. Enriqueta, de Sierra Morena, can 800 Ba .os de 
carbón. 
DESPACHADOS. 
GoL Hermosa Guanera, para Guanos. 
Gol Miirina, pura SagUH. 
Gol. 3 Hermaiuis, para Puerto Padre. 
G<>l. Trinidad, para >an Cayetiiuo. 
Gol. Pilar, para Mariel. 
G<il. Maria, paia Matanzas. 
N O T A 
Buqiies con registro abierto 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vnp. intf. EuffelTower, para Dolawaré, B W. 
Zaldo y cp. 
por 
SaBorei Notarlo» d " 1 Par* <; < VBlDfe,: Jnsé Montemar. —Pura i^UUABEs: Federico Me-
jcr.—Paii VALORES Miguel de Cárdeim». 
Hahan: Septiembre 18 ao luu/,—Francisco Ruz, -«ta 1 • <> PrtsUüLte Interino. 
NOTA u A «inn*. n en £ ó Canana/ m con IB lúa es i ratón de $5 ot< 
Bipaflo y el peso enrreucy á razón do peso oro español. 
Vap esp. ijulaluña, para Coruña y Santander, por M 
C ÎVQ, 
Vap. an Esperanza, para Veraoruz y escalad, por 
Zaldo y cp. 
8. Aviso á los navegantes.— República de Cuba 
Departamento do Obras Públicas. — Habana 3 <}e 
septiembre do 1902.—Luces de Puerto en la proximi-
dad de las TumiH y Manzanillo, situados en la costa 
Sur de la» Provincias de S.tnta Clara y de Santiago 
de Cuba.—Se avisa por el presente que sobre el 15 de 
septiembre do ltK)2, empozarán á funcionar los apa-
ratos de luces de puerto instalados ea Cayo Blanco 
de Zaza quo se halla on la proximidad del puerto do 
Tinins, y en Cayo la Perla, que asimismo se encuen-
tra en la proximidad del puerto de Manzanillo.—Lnz 
de Cavo Blanco de Tunas: El aparato instalado en 
este Cayo es de luz oonltante, alumbra lodo el hori-
zonte, y su característica os un grupo de dos oclipsos 
seynído do un espacio do luz blanca lljii. Le un grii-
'e eclipses al siguiente media nn mtéi valo de 10 
Sección Mcreaiiíil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Sevtiembre 18 de 1902. 
po 
Bogfindos. Esta luz debe verse en tiempo claro ordi-
nario á la distancia de s» millas. La altura del plano 
focal es do 0.75 metro» sobre el nivel m/odio .dél mar. 
Este aparato eHtá instalado sobre im mástil que so ha 
oriL'ido so el extremo más al Sur del mencionado Ca-
yoBlanco. La cusa del Torrero que es de madera, 
pintadas su» paredes de color gris claro y sus puertas 
de azul oscuro, tiene techo de teja color amarillo cla-
ro y está situada á 8 metros ul Esto del mástil.—Lnz 
de Cayo La Feria do Munzaníllo: El aparato instala-
<3o en esto Cayo es de luz ocnltante, nlumhra todo el 
horizonte y su característica es de eclipses simples 
¿ada 5 seyundos, deparados estos eclipses -por luz 
blanca flj-i Esta luz dobo verse en tiempo claro ordi-
nario á la distancia do 8| millas. La altura del plano 
local es do 8 70 metros sobre el nivel medio del mar. 
Este aparato está insinlado sobre un mástil que se ha 
erigido en la punta mCis ni Sur dol mencionado Cayo 
La Perla sobre un arenal y á7 metros del frente de 
la casa del Torrero. Esta casa que es de madera pin-
tada de color gris claro, tiono techo de teja color a- j 
marlllo claro, y está situada al Norte dol mástil.—E. ' 
P. Balbín ingeniero Jefe.—V9 B'.', Manuel L. Díaz, 
Secretario do Obras Públicas. c 145:1 6 14 
LA CORRESPONDENCIA 
ITIN1RAEI0 
de Ina calidas de loa correos y llegadas 
de los miemos entre (Jaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampu. 
Liegun a la ELibun»: Insmartei , Jae-
vet' y «AhedoM, a IAB 5 > 30 A M., ho-
ra de IH Babona. 
Sitien de la Uubaua: los Inoee, miér-
coles y viernts, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Urbana. 
La eorrenpoodeucia se cierra á las 
10 A. 01. 
Linea de la Hubaua. direotameote 
á Nueva York (línea de Ward,) 
LU'gadu. a la Habana, los lañes y 
rníéroóleHF a 1^7 A, M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., oe-
rrandone la oorreApoodñnnla á las 9 y 
30 A, M. y á las 12 y 30 P. Oí,, respeo-
tivainente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
K^V WestyMI&mi se ha snprimido 
hasta naevo aviso. 
F. Figueredo, 
Director general de (Jotnanioaoiones. 
ASOOARBS. — Ul mercado local sî no 
quieto y con firmeza en I03 precios, ha 
bléndoj© efectuado aolameate la siguiente 
venta para el consume 
1925 e. centf. pol. 93194, á 2 90 rs, ar, 
-¿.Ahiur. — Sigue el mercado con de-
manda moderaba y variación en La tipos, 
\>oiasfcui(M: 
Londres, 60 día» vlíta, 18.3,4 á ] 9 | ?or 
100 premio. 
Londrée, 3 díauviita, de 18.^8 a 19.3(4 
por 100 premio. 
París, tres día* vlata, 5,1.8 A 6.3̂ 4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad. 8 día 
vlata, á 'iS n 22, 
Hamborgo, 3 dias vlata, de 3 li4 A 4.1̂ 4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 dlaa rista de 9 o 
9 ija 
ylONWDAS BXTBANJBKAB.—Se OCtizat 
ooy como sigue: 
Qreenbock, d.'Sfi A 9 12 oor T0r promle. 
I Plata arcerican», de 9 1 ^ 0 9.3-8 por lOC 
premio. 
«c*^? f acoxcNis.— Hoy se ha he 
oho en la Bolsa la siguiente venta: 
$2000 pleta española, á 76 5.8. 
COTIZACION OílCIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4S valor 
PLATA ESPAÑOLA: 763 á 76| 
Comp. Vend ' Qf i,,. 
20 c. bot. ent. id. id. id ,, 4 25 una 
C c. vino Parces, Parejo y 119. „ 7.50 nna 
Í-T) barriles sardinas en salmuera ,, 3.50 uno 
50 sacos harina El núiner^Ji.... ,, 5.90 uno 
50 íd. id. La Iberia ,, 6.00 uno 
I c. latas 17 Ib. manteca pura 
El Cochinito , 17.00 qtl. 
1 c, } id. 7 Ib. id. id. id „ 17 50 qtl. 
1 c. i id. 3 Ib. id. id. id „ 18.50 qtl. 
100 c. papas gallegas ,, 1.7í> qtl. 
5 tercerolas jamones Rey ,, 17.75 qtl, 
10| | vino liioja ügalde ,, 14.75 uno 
•J5 barricas id. id. id , 29.00 una 
20 c. latas carnes y aves La Va 
lentlna , ,, 4.50 dena. 1( 
10 c. latas aceitunas Pl Gallo de 
Morón 0.50 lata 
10 c. aceite relino La (liralda... ,, 14.00 qtl. 
10 c. ron cubano „ 4.00 una 
40 gfs. ginebra Sol ¡, 2.25 uno 
50 c. sidra La Fumarada „ 2.25 una 
15 c ron escarchado ,, 4.25 una 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Stbre. 21 .Main/. 
. £2 Mouterey 
. 22 Giuseppe Corvaja. 
. 22 Esperanza 
. 22 Chalmette I 
. 24 Morro Castle...... 
. 24 José Gallart 
. 24 Lugano 
1 Asunción do Larrínaga. 
20 Montserrat 






Otbre. 19 México 
19 Manuel Calvo 
19 Alicia 
9 Martín Záenz 
Bremén y escalas 
New York 
Mobila 
...Veracrnz y Progreso 
New Orleans 
New York 
. . . Barcelona y escalas 
Liverpool y escalas 
asgow 
Veracrnz 
...Amberes y escalas 
New York 
New Orleans 
. Veracrnz y Progreso 
Mobila 
..Ilamburgo y escalas 
, Now York 







T r a g o s 
y F i l t r o s 
ü n amigo Dnestro, onando niño, ee tragó nna agoj^ y veinte años 
despnés salía la agnja por la pantorrilla de una tía suya, ( d e l niño, qne 
ya era hombre). Lo qu« nada tiene de particu'ar porque hoy bebemoe 
impurezas con el agua de Ven^o qne al cabo de un mes ó dos traen una 
de tifoidea y otras enftrmedadep, que ai uno se descuida lleva á toda al 
familia al cementerio. Todo lo cual se podría evitar comprando nn fil-
tro C H A M P A S que vendemos nosotros y que además de ser eficaces 
EOU baratos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
/ p i t o m m h en la ReptiC'i Cotaa k la m á p a "Ualer io f 
Importador s de muebles para la casa y la oficina 












FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento tí hipóte-. 
" ca -
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 58i 
Banco Agrícola 
1 Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de liegla 
(limitada) 54i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cardonas y Júcaro 
Compañía oe Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Ous.f , 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada lOj 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 38J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía (le Almacenes de Hucendu-
'áos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclara 
Nneva Fábrica de Hielo 50 
KelinoHa do Azúcar de Cárdenas.... 
Áocíooea 
Obligacíanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
desunta Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones... J 
Obligaciones 
Ferrocarril de ÍJan Cayetano á Vina-
les 
Acciones 1 10 






14 Puerto Rico Barcelona y 
S A L B B A N 
Stbro. 00 Excelsior New Orleans 
20 México New York 
•JO Cataluña Coruña y Santander 
20 Coblenz Bruñen y escalas 
23 Montorey Progreso y Veracrnz 
2Ú Esperanza *. Now York 
¿7 Montserrat New York y escalas 
27 Chalmette New Oíleans 
27 Morro Castle. > w Tork 
•~:9 Huvana Veracrnz y Progreso 
:i0 Vigilancia New York 
10 Martín Sáeuz Canarias y escalas 
Vapores Costeros 
SE E S P E B A N 
Stbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Sauüago de Cuba y escalas. 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
ü i Dia 18; ¿ 
Vap. am. Uartíniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á LTlwton Cluldsy 
comp 
Vap. esp. Cataluña, de Veracrnz, con carga general 
y iiasateros, á M. Ca vo. 
Va]), alemán Coblenz, de Nuevitas, con carga de 
tránsito 
Vap. nort Bergen, de Trujillo, con ganado, á L. V. 
I* i acó. 




Vap esp. Montseiret, para Veracrnz 
Vap ñor. Europa, para Nueva York, 
Vap. ñor. Ulv, para Caibaríen. 
~ ÍDialS f . ffth-noMtt K 
Vap. am Martiniqne, para Cayo Hueso. 
Vap. iim. Matanzas, para Nueva York. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEBOS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vnp am. MARTINÍQUE: 
Sres. Dionisio González—Felicia Valdós—Antonio 
Rodrunu-z—María Brito—E García—K, Bejnr—G«r-
trudisRm/.—M. M«lln—L Tuisell-W B. Monte-
Flora—Rootch—4 máa—T. W. Grittin—L. Bobiño— 
.lack Stieks—Rafael de Armasi 
De Veraeruz en el vap. esp CATALUÑA: 
Sres LiuraM.de Villanova—Francisco Sepilen— 
K'aiih.n Alvarez—NarKarita Hernán iez—Domingo 
Enrique Fomunal—Gervasio Ulicia—Valem 
B Ü Q U E S DESPACHADOS 
Dia 18; 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Hueso, por G. 
Lawton Childs y cp. Con 98 tercios tabaco y 10 
TMIUOS promisiones. 
Vnp. am. Matanzas, para Nneva York, por Zaldo y 
cp. Con 10850 sacos azúcar, 1000 sacos astultoy 
2(] toneladas hierro viejo. 
T i ... " — . JA 
Vapores de trayesía. 
W a r d L i n e 
NEW T O E K 
AND 
CUBA MAIL. 
S T B A M S H I P 
OOMPANT 
R á p i d o s e r v i c i o postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A á 
K E W Y O í l K - N A S 3 A U ~ M é -
j ico . 
Saliendo loe sábados á la nna p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuátre 
m. para Progreso y Veracrnz. 
México New York Stbre. 20 
Mouterey Progreso y Veraeruz „ 22 
Esperanza New York ,, 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracrnz „ 29 
Vigilancia S - New York ,, 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracrnz ,, 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningnn otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
ían ia contrato para llevar la correspondencia de los 
Sstados Unidos. 
MEJICO: Se vendeÉftolotines á todas ; itea 
do Méjico, á los que se puedo ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
NE\V^YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 5̂ 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venda n en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníne^t ^ y los 
vapores de la Linea quo tocan también en SHaíiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados ĉ mo pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
muertos de la costa Sur; también son accesibVs por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, a pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina nara informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetos de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salHa. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatar-
no antes de conerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—Esta Compañía tíone abierta ana póliza 
flotante, así para esta iu.Da como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los eíectoe 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la t̂ encióu do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rógimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir cobre to<los los bul 
tps qe su equipaje, sn nombro y el puerto de deslino, 
oon todas sus lelrae y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje quo no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn dueñf, 
así como el puerto de MI destino. 
Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mnelfe de la Machi-
na encontrarán loe vapores reuioluadores del señor 
Santamarina dispuestos á condocir td vasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los dios de salida, desdo las doce á las tres de la 
tarde, pudíendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gnunitamonte. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Lnz la víspera y día de salida hafcta las 
diez do la mañana por ol i«liniu precio de áo ceutavoe 
plata cadn baúl. 
De más pornn -lores Impondrá su consignatario 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y & é n o v a 
ol día 27 de Soptiembro á las dote del dia llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta anticua Compañía tiene acredila-
dp en su8 direrentes líneas. • 
También recibe carga para Inglaterra, Huinburgo, 
Bremen, Amsi.-rdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Encopa con conocimiento dilecto. 
Los billetes de | : aje so despachan hasta el dia 27, 
Las pólizas de carga .•«> nrmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo ao recibe en la Adminis-
trpción á" Coyi-pog, 
.NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mas, bajo la cmil pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha- ( 
cía el artículo 11 del Ueglamento do pasajes y del or- ' 
don y nfrimcu interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equinaje, su nombro y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bullo alguno de eqnipa-
e oue no lleve claramente estampado el nombre y ' 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
AZUCAR REFINADO. 
"The Cuban Sagar Jftefiaíog Company* 
CARDENAS & HABAr- ,. 
H E F I M T E R I A EN" C A B D E I T A O . 
Nuestros precios degrunlados, libres de envase, serán los sigHíegfes; 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Oompaüía .¡'i* 
se están utilizando los barriíos de sa marca ya asados, oomo 
envases de azucares de otras clases ó proaedeocias; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aqr.oüo. 
que de tal manera perjadiquen sus intereses. 
Copósi^oB generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas. 
ao-
E M P R E S A D E V A P O R E L 
DK 
M E N E H D B Z I T C O M * 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n todos los iuevett. alternando, de B a t a b a n ó p a r a SanHaao de f t , 
U)9 vapores B E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCIO A . fe 
olendo «acolas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS. JUCABO- - ! * 
CBUZ D E L SUB y M A N Z A N I L L O . 
BecUfcn pasa jeros y carga 1 va todos los puertos indicados. 
B L V A P O R 
A N T m O G E N E S 
%ZhÍV<!!HrB¿VfAll{ l ' ;} ' los dontingos, p a r a CIENFUEGOS, CASIL 
TUNAS Y,JUCARO, retornu.ndo . Surgidero todos I m jueves. 
Becibe c a t v / á los miércoles, juevts y t r i e r w ñ 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
« m i 
De mis pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS i», 
A v i s o á lo» cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
« 1070 78 1" Jl 
línea de Vapores Trasatlánticos 
— PE — 
Vinillos, Izquierdo 7 Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de <r).500 toneladas 
M A R T I N SAENZ 
C a p i t á n C u r c l l , 
Saldrá de este puerto SOUH V- el 1Q de Octubre 
DIKKCTO. para lo» de 
mití m i di u n m . 
VMMBÉÉB 
BANCO NACIONAL L E 
US MIS DE M H l l l . 
y 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Admite pasajeros para les referidos puerto* VH sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMAltAB y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TAKACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vía-
pera del día de sulid.i. 
Para mayor convidad do los señares pasajeros ol 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
J i . XHOtaneno y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
e 1467 18 Bt 
Vapores costeros. 
SROÜKTARÍA. 
De orden del 8r. Presidente «e cita 'A lo/señora 
BOeios pav.i que ee sirvan concurrir el jueves 25 • 
CÍM ÍÜI '» las ooho de la noche, ul Casino Espui >1 
<lc ipital, oon el fm-d > oolobrnr bi Junta gc^ 
ral dispone el.artioulo 35: del Rnglaiuonlu, á cuy • 
ni tose suplica la más puntual tísliitencia; cayt f̂ ul's 
se ooloUrtoá oon cualquier inlmoro d aocloii oonco-
rrentesy los acnordoa qao toawica «eran vílidiM. 
llábana 1G de Beptlembro de I9:)2.—El Socr^tiuio-
Coutador, Luis Angulo. c llVl S-lii _ 
CUSA 
(Nat ional Baulc o/ Cuba) 
Callo de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace tuda CIRBO ÜÜ oporationoa bunci»-
riaa. 
Expido curtas do oí Milu para tudaa lau 
ciudadea dol mundu, 
Haco pagoa por cable y {jira aobro loa 
Srinoipales poblaoiuuua do loa Eatadoa ünl-OB, Europa, China y el Japón; eobre Ma-
dr!d, capitales de provtnciae y demás pue-
blos de la Ponineula, Islas Baleares y Ca-
narias, 
Admite on m QÍÍJU do Ahorros cualquier 
cantidad q1. nn b;tjc de olnaopasos y abo-
nará por ellos ol interés de tres por ole to 
anual, alompre que el depósito so boga por 
un p jrlodo no menor de tres meses. 
Admito depósitos á plazo fljo do crea 6 
máa meses abonando interefw o«nwflnoio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta, a^ou.. y 
opera igualmeuto on sus e loursaien de Sao-
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
c l'Jí1,r) ¿StK ^ 
OIROS m L E T R A S 
J , A . B A N C 
O B I B P O 19 Y 
S<w pa&ot por oabfa giiix kt.-i^f, , , 
«it(a y fatilita carias de crédito nnbre Inn ^i-iw. 
oalt» plma» áe lo» Katadoi Unidos, Liglaiem 
>V«nf)ia Al«tna»iia* ele , y aohre todas lai ¿m 
iet y pueblo» de KspaAa i Italia. 
«1184 7R-a:' 
F L I T E S 
aali-
L l ^ E A D 0 L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Feplcr¿s y fijis lensíiales 
de HAMBU1{(40 el 34 de cada mes, para la 
IIA15AN \ con escabi en AMBERES 
La Empresa a.;initp igualmeuto carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puei to de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
nUlr la escala 
El vapor porreo Italiano do 4 000 toneladas 
JTTÍ T Q n n 
La carga se recibe solamente la víspera de 
da de los vsrores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos pura Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Ameterdam, Rotterdam, l'avre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos v Rio j KT' 8¡ 
Janeiro. ' " I ' 1 9" . 
Los emlü'rqnes de lospuertosde México tendrnnqne 
pau'ar sus Heles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne et i es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercai'.cíns. 
Para cipos de fieles véase al Sr. Luis V. Plac^ Cu-
ba 7t) y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Ciiniian Paroill 
Salió de Hamburgo y escala el 30 do Agosto y se 
espera en este puerto sobro el ¿0 de Septiembre. 
ADVJSSTSNOIA IMPORTANTE 
Noticia de cuarentena 
Los posaieros para Nneva York qne puedan ; i e-
ditar ser INMUÑES, se servirán ames de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuareniena 
(altos del nuevo edificio ae la Machina) á proveerse 
el certificado necesario, 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
o ICfiT) ISfi- .11 
M ier-
Ilabana 18 de Septiembre de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1SL 
Almacén, 
10|4 vino navarro S S S | 53.00 ios 4(4 
15 c. de l|ü bot. vino Hioja A. 
Reiuosa 4.75 una 
no Cueto—Casimiro Porgas—Hilario E Kolland— 
Mann.'l Menéndez—Cándido Maiñas—Mauaela y 
('arlcis Garda—3'» dotránsilo. 
SALIERON 
' Para Progreso y Veraeruz en el vap. am. VIOI 
: LANCIA: 
Sres. Pedro Uarrubia—Fernando Giliberli—ísido-
í ro Jnrudo—Antonio Pérez—Juan Marrero—Qeorge 
i y Mari IJmtner—Felipe González—N. Albilbarros^-
, üomiuL'o Vega—María Moya—Clemente Ibañe?-TQ 
más Ljero—Pedro Echevarría—Tomás Catalán-^-
Magdalena Echevarría—Antonio Gaal—María Gar-
cía—Anlonio García—José Salvador Bota—Francisco 
i de la Juera—Dolores Rodríguez—Pilar Fernández— 
Do'oraa Mdndez—Josó Mejias—G. Alvarez —Juan 
' García—Carlos Gutierres—/. Seijae-Rogelio Alma 
mu uiyHiBji i i i i f i 
V I A J E D I R E C T O 
C O K X J Ñ A 
E l día 20 de Septiembre saldrá 
D I R E C T A M E N T E para Espafia el 
magnifico vapor alemán 
C O B L E N Z 
de 3.600 toneladas. Capitán, L. MASS 
Lleva pasaje de camarote y ter-
cera, para Ooraña, á precios mó-
dicos. 
( 7 H a y cocina e s p a ñ o l a . 
P a r a m a s l u t u r u i e s u u i g i r s e L :U8 
coDRitfratarios 
SCHWAB & TILLMANN, 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos do la cofta Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre quo U carga quo so ofrezca sea suficien-
te para amenlar la escala. Dieha carga so aibnite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con tiashordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus oonslguatarlos. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA—En esta Agencia tarabión ee 
facilitan infonnea y fie voadan papaie» p *ra 
los vapo ea RA PIDO 3 de DOS HELICES 
de eata Eniprea,i, qn» hacoa el eerviclo eo-
manal «ntre NEW "EOHK, PAR S, (Che-
bu-'fro» LONDRES (Plyauatb) y UAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. íga^oio 54. A.parlado 229. 
o$?,Q 1511 1 Jn 
[MPRESA 1)E VAPORES 
D E 
SOBRINOS PE HERRERA 
MARIA IIUKBBRA, 
Capitán D Joró M Vaca 
Saldrá de cute puerto el día 20 do So ptiombre 6 lai 




ü u b a , 
f uerto Plat? , 
Ponca ( F . B . ) 
Mayagraes (P .H, 
7 S a n J u a n (F.Xt.) 
Admite carga hasta laa tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus aliñadores SAN PEDRO 6. 
J, Salcelh \ Comp,, \ en 
AMA&OTT&A, 34 
Km a narros por el cable y giran Ittrai á < 
. ga MiJa sobre New York, Lóndres, Parí* y to-
brt todas las capitales y pueblos de Espaita 1 t̂ '-
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Cumpafiiu de Scgim-r 
conaios 
6, lawton Childs y Oompa 
BANQUEROS.—MercadoreB 21 
"asa orlgr'nalnifuto cstableeldu en ISn* 
un-.. Inris á la vista sobre lado* Báneo* 
Nacionales del. ' Hsladr" Unida* ¡i rfa,» esr>'r'r\ 
atención, á 
Transíerouclaa por el Cable 
0 1073 78-1 Jl 
C U B A 76 y 78 
Bacw nasat par el eábh; giran htras á corla y 
ia-ga Ha y dan cnrlns de crédito sobre Nev> Yf>: % 
Fílud¡ i ¡a, iVeto Orleans, Han ¡i'ranrisco, Lóndre 
PUríí, Madrid Jtareciona y demás capitales v ei*> 
iades imparlanics de los Estados Ihudos M*JL*L¿> 
y JOur- oa asi como cobre lodos lo* Uht ae JSt-
paña y capital y puertos d'' .IV-tíeo, 
Kn comhwacion con los señor** H U Jícftin* 
fc Co de Nueva York reciben órdenes para ,'a 
íompra ó vcnUi de •calores y acelnues eotisablcs en 
la Bolsa de dicha ciudad cayus ¿olizacione.* revir 
33 H i X T A - ^ O J ^ . 
C O S M E O E E E R R E R I 
o&f í t á n C l o n z á l e z . 
s..i.írn de c&to puerto todos los MIERCOLES i 
tas 5 die la tai'de para los de 
SAGÜA 
Y OAIBAKIEN 
ceu la siguiente TARIFA DE F L E T E S ; 
P A B A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(LAS 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y lo/a ,10 oto. 
Mercancía* ¿¡0 ele. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puerios para la Habana.... &> cta. 
(Estos precios son oro español) 
Para más inforiuee dirigirse & sus armadores SAN 
i-Kl. > numero (i, 
o \ m 78-1 .11 
ben por cable dlarlantcutc, 
o 1007 78 U l 
El vapor espnñol 
SAN 1GN»C10 76, 
Apartado 2 2 9 
SABINA, 
7m 




J U A N PORGAS 
Capitán CASTELLÉJ 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a O u n U f 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y CORUNA. 
Habana 10 de Sepliiynbre de 1902. 
(7. Bianch y Gomoañía. 
l%t i i OFICIOS n? 80 
c m m i m 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Ce, 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & los cin-
co de la tardo, dospuós do la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde ól dia 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y (X)RTES, llevando carga v pwjjeíod. 
Retomará de CORTES á las sois dy la Kî ñanu to-
dos loe Innea por iguales puertos ¡a-a Uegw á BA-
TA H A NO todos los martea ¡¡ipr la maüana. 
Para más Informes, OPICIOS 28, altos. 
Habana, Enero '2 do 1902. 
" i:>íi7 '. 8* 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A MBÜOADBBEB 
Hace» pagos j w r el cable. 
f a c i l U a n cartas de r r t d i t o . 
Giran letra* sobre Lón<fre*. Ntw York. Nev 
Orleans Jfilán Turin Koma V*ne«ia Floren' 
Óiu, Nápole* Jjisboa Oporto Oibfaltar Bremen, 
Hamburgo ¡'ar • y*ntet Burdeos Mar-
tella Oddio J'./OK Jleiltí/, Vnrasrm, Han Juan, 
ir Puerto Arco, U | cíe. 
B S P A f t A 
Sobre todas la* capitale» y ¡rticbloi; sobrn Puímn 
ie Mallorca, Ibi:a Mah,0ny Hanta Craa de Te-
nerife. 
Y l u N E S T A J a j L J L 
tobre Matonea* Cárdena*. Kemedior Manta vt* 
ra. C iihurii'n Suaua la Grande SS-inidad Cien-
fuego*. SancH-Hplritu* Santiago de Cuba *'„,,.,. 
ie Atila Mansanillo Pinar del Hío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
elOSU . 78-' 
N . G E L A T S Y C p 
1 0 8 . A G U I A B , 1 
E S Q U I N A A A M A B ' 
Hacen pagos por el , 
cartas de crédito y fft i 
d corta y larga < 
io*re Nueva York Nueva Orlean*, 
tico. San Juan ds Puerto' Jfieo. L< 
Burdeo* I/yon, Bayona. Amburgo, , 
poüa, Milán tiénova. Marsella Habri,, 
liantes, Saint Qnintin Dieppe Touloust. 
Ha, Plóreveia Palermo. Tarín Mnsino eti l-^m 
tomo sobre touas la capilaité y provincia* d 
F s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a 
c ivm i M i s , 
Compiny CoQsolidftlCi 
SECUETAK1A1. 
Hahiendo (Utrílcipado D. Daniel Baldor, como 
apoderado do D. Marcos Barbler, ol extravio de doa 
bonos hipotecarios de esta Compañía, de la emisión 
de U .,' 'ubro de I"'!)©, niimoros lor y 198, con los 
copones nu i ' d I29. inscriptos dichos bonos á 
nombre de D. l'i ' i . lev, daáuiun os ilbacea D. 
Marcos Ilarbier, y sollcUHii.* • il(pno Se Baldor ()uc 
se le expidan certilicados (jao aci i'u, . 'n prop- . 
de dichos bonos, la Junta Oifedt iva ha displt 
haga público en iros uoriódicos do esta ciudad y on 
tres días en cada uno ae ellos, 4110 si en ol trasunreo 
¡ de treinta dius á contar do la primo ra pnblicatiou 
I no se presenta reclamación contra dicha seUeltnd. ie 
\ aocederá á la misma, deulurámloso nulos y de nin-
( gnn valor loa bono extraviades. 
I llábana septiembra 18 cl« I90£—£1 S ecietarip KU« 
ORO, PUTA K PUÍlfc 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s fl'*> 
Se compran wi todas wintidudo» parálala 
clón do prendas en 
La UsuteralW 
l l i S A N R A F A E L 1 U 
7 BN "LA SUdURSAL" NBPTUNO 8$, 
DIARIO DE L A MARINA 
TIERNES 19 ÜE SEPTIEMBRE DE 1902 
LOS BOMBEROS 
DE LA HABANA 
A l ganos señoies represen tan tes 
lian tenido la mala ocurrencia de 
resnoitar, ó por rfiejor decir de 
desenterrar nna cuestión que está 
ya resuelta definitiva y satisfacto-
riamente, pidiendo á la Cámara de 
que forman parte la derogación 
pura á simple de la orden militar 
de 15 de Abril de este año que fu 
sionó los dos cuerpos de bomberos 
que hasta entonces y desde 1873 
había en la Habana. 
Podría discutirse la competencia 
de la Cámara de Eepresentantee 
para inmiscuirse en un asunto que 
no afecta al interés general del 
país y que teniendo un carácter 
pronunciadamente local es de la. 
incumbencia del Municipio haba-
nero y de las autoridades provin-
cial y central, como superiores ge-
rárglcos de los Ayuntamientos. 
Mas nos desentenderemos de este 
aspecto de la cuestión y nna vez 
más expondremos brevemente las 
principales razones que militan en 
favor de la nniflcación del servicio 
.de extinción de incendios en la 
oiodad de la Habana/ 
Bajo su aspecto técnico, el pro-
blema no tienib^nás solución racio-
nal que la que le dió el general 
Wood á petición del Gobierno Oi-
víl, del entonces Alcalde de la Ha-
bana, del Inspector del servicio de 
Incendios, de los primeros jefes de 
ios cuerpos de bomberos y, en fin, 
de los representantes de las compa-
ñías de seguros. Si la unidad de plan 
y de acción es necesaria en todo 
empeño de alguna importancia, en 
caso alguno es más indispensable 
que en el ataque de un incendio. 
¡Cuántos casos podríamos citar, 
tiándonos tan sólo de la memoria, 
en que la falta de esa anidad com-
prometió grandes intereses, inutill 
zó multitud de esfuerzos y aumen-
tó los males causados por el fuego! 
E s un meditado informe de 1883 
qne ligera en un expediente munici-
pal y cuya lectura ofrece hoy mar-
cado interés, señalaba el señor Or-
dóñez, entonces primer jefe de loe 
bomberos del Comercio, los peli-
gros que se derivaban de la falta de 
una dirección única en el servicio 
de extinción de incendios y reco-
nocía qne la independencia con que 
trabajaban ambos cuerpos de bom-
beros "tenía que ser y lo fué oca-
sión de desavenencias y celos"; qne 
a i bien "de uno y otro lado se hi-
-oieton esfuerzos por evitar conflic-
tos, siempre hubo rivalidades, hasta 
cierto panto inevitables" dada la 
coexistencia da dos cuerpos, "no 
¿«friendo en verdad existir más que 
ana «ola institución como sucede 
en las principales ciudades del 
mundo." 
E l ejemplo de Nueva York es 
típico. Antes de 1865 existían en 
aquella mdírópoli varias compañías 
de bomberos ¿ajotas á distinta di 
r e c c i ó o , p e r o f o e r o a tantos y tan es-
candalosos los pugilatos á que se 
•entregaban y las luchas personales 
qne sostenían cada vez que había 
un incendio, que la legislatura del 
Estado tuvo que intervenir crean 
do el servicio único. Mas no tene-
mos por qué ir á buscar ejemplos á 
parte alguna, por que la coexisten-
cia de dos cuerpos de bomberos en 
la Habana nos ofrecía desgraciada-
mente muchos más de los necesa 
dos para demostrar el acierto y la 
oportunidad con que procedió el 
general Wood disolviendo dichos 
cuerpos y creando con ambos el 
de "Bomberos de la Habana." 
Entre nosotros no se llegó, que 
sepamos, á cegar con un barril ó 
ana caja el sifón del agua para que 
no pudiese funcionar la bomba ri 
val que iba á llegar la primera al 
lugar del siniestro; pero si ese su 
ceso, que se repitió diversas veces 
en Nueva York, no ha ooarrido en 
la Habana, en cambio más de una 
vez llegaba á ésta ó á la otra 
estación la profecía, confirmada 
casi siempre, de que á tal hora 
próximamente y en tal barrio ha 
bría fuego y que se avisaría pri-
mero que al cuerpo rival al cuerpo 
amigo. Y así, por sostener un 
antagonismo tan dañoso para el 
vecindario como para el prestigio 
de los cuerpos de bomberos, he 
«repetían las alarmas y en ocasiones i 
se producían siniestros de grande, 
de enorme consideración: dígalo 
sinó, para no]citar más que un caso, 
é l incendio de la sierra del señor 
Estanillo que convirtió en cenizas 
ana gran riqueza y que dejó sin 
hogar á numerosas familias. 
Si todavía estos antecedentes y 
el ejemplo de todas las ciudades 
del mundo no bastasen para de 
mostrar, no ya la inutilidad, sino, 
lo que es más grave, el perjuicio 
que lesulta de la existencia de dos 
euerpos rivales, tendríamos en 
abono de la nniñeaelón del servicio 
de extinción de incendios las con-
diciones peculiares de la Habana. 
E n efecto, por la escazez de agua, 
por la poca altura de las casas, 
por la estrechez de las calles en la 
parte antigua de la ciudad y por 
la anchara más que moderada de 
iai de la parte nueva, no es posible 
que funcionen en la generalidad 
de los incendios más que dos bom-
bas; y á veces las dos con una 
sola manguera. Por lo tanto, como 
consigna acertadamente el informe 
á que hemos alndido, en la mayor 
parte de los fuegos con cincuenta 
bomberos hay fuerza suficiente 
para cubrir todas las atenciones 
del servicio. 
A estas razones de orden técnico 
pueden añadirse las de orden eco 
nómico: en los tres primeros meses 
qne transcurrieron después de la 
unificación del servicio, se ahorra-
ron cerca de mil pesos oro nada más 
que en manutención de caballos, y 
cada año economiza el Ayunta 
miento más de ocho mil quinientos 
pesos, que es la diferencia que re 
sulta entre los $30.484 que tenía 
consignados antes en sus presupues-
tos para los cuerpos de bomberos 
y los $21.888 que actualmente con-
signa. 
Por último, al hacerse la fusión 
se puso especial cuidado en no las-
timar susceptibilidades de ningún 
género. No se conservó la denomina-
ción de Bomberos del Comercio ni 
la de Bomberos Municipales, sino 
qne se adoptó una nueva: la de 
Bomberos de la Habana; se conser-
varon los uniformes de los dos cuer-
pos: el de los del Comercio para el 
servicio y el de los Municipales pa-
ra la gala, por ser más sufrido aquél 
y más vistoso éste; se respetó en 
su cargo y en su categoría á los 
bomberos de uno y otro cuerpo; se 
nombró un primer jefe que no ha-
bía pertenecido á ninguno de los 
dos organismos, y, en fin, se dió 
participación preponderante al A~ 
yuntamiento en el Comité Directi-
vo del nuevo Cuerpo. 
¿Qaé razón de peso, de verdade 
ra fuerza, puede entonces alegarse 
para justificar la resurrección de 
los antiguos cuerpos de bomberos? 
Ninguna, absolutamente ninguna; 
porque si se citase tal ó cual por-
menor, por nosotros desconocido 
que acusara algún defecto parcial 
de la organización, fácil y sencillo 
sería demostrar que para subsanar-
lo no hay necesidad ni con mucho, 
de restaurar un estado de cosa» 
que era un motivo de constante 
alarma para el vecindario. 
F O L L É T I N 112 
íadbiis m l m MONDO. 
KOVELA POR 
P0N90N DÜ^TERRAIL 
CEata novela, pablicada por la caaaediríal 
de Maucci, ae vende en La Moderna Po«8ía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
— O s probaré Jo contrario,—replicó 
•el anstrisco, siempre sonriendo. 
— B n fln, sí quiero sal ir , 
—Jte parece algo difícil. 
—Llamaré. 
—TSo se os oirá. 
—Bomperó las puertas. 
—Son sólidas y resistirán. 
— i Y si os azotase el rostroT—excla-
mó Bochemine levantando la mano. 
Conrado dió no paso atrás. 
Entonces le vió Bochemine ana pis-
tola en la mano. 
— S i dais an paso más, os mato co-
mo á nn perro. 
Bochemine no replicó. 
—Caballero—dijo entonces Conrado 
—el 23 de este mes estaré á vuestras 
órdenes, á las cinco de la mañana. 
Pero hasta entonces sois mi pri-
sionero, y si estimáis en algo la vida, 
oe encargo qne lo recordéis á cada mo-
meóte . 
£{ capitán aostriaoo saludó, y 
L A PRENSA 
No á todos satisface la formación 
ya comenzada, de los dos partidos 
gubernamentales. 
L a Lucha y L a R e p ú b l i c a Cubana 
no parecen muy dispuestos á acep-
tarla. 
Para el primero de estos colegas 
la división de los partidos en radi 
cales y moderados no debe ajas 
tarse al patrón inglés, español y 
norteamericano porque Cuba no se 
encuentra en las mismas condicio-
nes que esos pueblos y lo que e» 
posible en otras naciones no e? 
aquí practicable. 
"Ahora mismo, dice el colega, 
está constituido el gobierno con 
elementos de los dos partidos que 
tienen ó creen tener la fuerza elec 
toral del país. Este fenómeno poli" 
tico es sólo peculiar de Cuba. E r 
otro país eso sería imposible y el 
gobierno constituido de esa manera 
no podría funcionar." 
Entonces no han funcionado 
nunca ministerios de coalición, de 
que está llena la historia política 
contemporánea. 
No sólo funcionaron si no que 
pudieron funcionar y son los únicos 
posibles en los períodos oonstitn 
yentes. 
¿Cuántos días hubiera gobernado, 
si así no faese, un gabinete radical 
nombrado el 20 de Mayof ¿Cnán 
tas horas nn gabinete conserva 
dort 
Para escribir así el colega pres-
cinde del carácter peculiar del ac 
tual gobierno, que vino á instaurar 
y consolidar la República. 
Más razón tiene L a L u d i a cuan 
do dice: 
Hasta ahora, en todos los trabajos 
que se están realizando para la forma-
olón de esos dos grandes partidos, se 
presoide por completo del faotor má» 
importante del país, que es la clase de 
color; y bien pudiera darse el caso de 
qae en lagar de dos grandes partidos, 
hubiera tres: dos partidos de blancos 
y no partido de negros; y tal vez re-
saltarla qoeel partido de color pesarla 
más, en los destinos del país, qae los 
dos partidos de blancos qae se inten-
ta formar. 
Los blancos parece ser qae desde-
Bao á la gente de color, á pesar de so 
importanqiia, por sa número y la cali-, 
dad de machos de sas miembros, y es 
natural que la gente de golor, á su vez, 
ai ver qne no es solicitada, piense, aun-
que no sea más que por instinto de con-' 
servaoión, en organizarse políticamen 
te para la defensa, no sólo de sos de-
rechos, sino de los intereses de sa cía* 
se. 
Y ahí es donde pĵ ede tropezar la 
Cándida y romántica teoría de la for-
mación dados grandes partidos, idea-
da por nuestros perspicaces y conspí 
ouos políticos. 
Existe en realidad el peligro. 
Pero no es de creer qne los que 
dirigen ese movimiento de organi-
zación prescindan de la clase de 
color que casi p^ede decir, refirién-
dose al triunfo de la revolución: 
Per me reges riegnam. 
Fran tz, que había asistido mudo é in i 
móvil á toda esta escena, le abrió la 
puerta. 
Conrado partió, y entonces Boche-
mine tuvo un acceso de cólera. 
Frantz le dijo encogiéndose .de hom-
bre»; 
— B n vuestro lagar, pues tenéis 
hamíve , acabaría yo de cenar tran-
quilamente.' 
X X I V 
Adelantémonos unos cuantos días. 
E l correo de Indias acaba de llegar 
á París . * 
Ordinariamente, no lleva pasajeros; 
es un tren compuesto de locomotora y 
tres vagones, que corre con rapidez 
fantástica y franquea en pocas horas 
la distancia que separa Marsella de 
Calais. 
Sin embargo, en esta ocasión había 
tomado tres personas al servicio de la 
administración inglesa. 
Bran tres hombres, personajes im-
portantes, s egún toda apariencia. 
Dos de edad madura, y el tercero 
joven, veintisiete ó veintiocho a&os á 
lo somo. 
Los tres visten á la europea; pero su 
rostro bronceado, sus ojos negros, sus 
cabellos azules y sus dientes de una 
blancura deslumbradora y puntiagu-
dos, indican una de las razas del ex-
tremo Oriente. 
E l joven es alto; marcha majestuo-
L a praet>a está en qae para esa 
organización, según los periódicos, 
ya se contó con el Sr. Eisquet y no 
sabemos si con el Sr. Cebreco. 
Y sin dnda no se contó con otras 
personalidades porque se trata de 
nn movimiento que parte de las Cá-
maras y porque, fuera de ellas, la 
clase de color ya se había adelan-
tado á organizarse en un partido 
qne tiene nn programa muy senci-
llo y muy claro y el cual pudiera 
muy bien servir á los radicales del 
partido que se forma. 
De L a Nac ión : 
Nuestro apreeiable colega el D i á B i o 
DB LA MARINA, en su plausible propó 
sito de defender siempre los actos del 
gobierno constituido, escribe á veces 
cosas que harían hablar las piedra?, 
esforzándose ea su afán gubernamen-
tal, en cambiar los colores de todo 
aquello qae no lleva el tinte que es de 
desear, sin fijarse en que hay varios 
asaotos qae más v»Ia no maueaUos. 
fio su seooión titulada " L J Srenaa'-, 
del LÚmero del domingo, dice: "¿Loa 
hechos hablan!" Sf, estimado colega, 
V bien claro, por cierto; y de su lea-
guaje se evidenoia que, hasta ahora, 
no se ha constituido, ni tratado á e e s l a 
hlecer una Repú rtica cordial, con todos y 
para iodos, sino que, por el contrario, 
tenemos un gobierno personalísimo, en 
el que resulta que Cuba es hoy un 
feudo de media dooena de caballeros 
que, desdeñando abordar ó dando lar 
gas á la soluoión de los transcendenta-
les problemas administrativos y de go-
bierno que habían de fundar los oi-
mientos sólidos de la República, sólo 
han atendido á protejer á sus parien-
tes, amigos y paniaguados. Y en prue 
da de ello, véase, sin esoudriüar mu-
oho, en todos los servíoios de la Bapú 
blica, se encontrará un buen número 
de saltimbanquis ignorantes desempa 
fiando cargos para los que no tienen 
ni aún las más rudimentarias nooiones 
de los asuntos que á ellos correspou 
den; y en cambio, postergados, ó pre 
teridos, hombres de cuyos conooímien 
tos, laboriosidad y probidad podría ob 
tener grandes benefioíos la administra 
oión del país, si de ellos hiciese el uso 
que á los intereses de él conviene. 
No es cierto que nosotros defen 
damos "siempre" los actos del go 
bierno. Más propio sería decir que 
no siempre le atacamos, por no 
coincidir con los qce la mayor parte 
de las veces lo hacen movidos por 
pasiones que no sentimos. 
Tan es así qne, si fuese necesa-
rio, no vacilaríamos en reproducir 
y mantener onantos comentarios 
nos han merecido los justificadísimos 
ataques de E l M u n d o en su larga 
campaña contra la empleomanía y 
los del colega sobre el mismo asun-
to, en sus famosas "Cartas á mis 
amigos de Oriente." 
Verdad es que aquellas campañas 
y esas cartas han cesado ó por lo 
menos disminuido. ¿Por qué será? 
Indudablemente por algo. 
Quizá porque es cuestión de con* 
ciencia no echar sobre los hombros 
del gabinete la responsabilidad de 
hechos consumados en qne ellos no 
han tenido participación, ó porque 
sería cruel hacerles cargos porque, 
en su deber de respetar la ponde-
ración y equilibrio que debe existir 
entre los poderes, para evitar una 
catástrofe, y también por respon-
der al origen de sus nombramien 
tos, se someten más de lo regular á 
las exigencias del poder legislativo. 
Y pues de nombramientos habla-
mos, el colega convendrá con nos-
otros en que, tratándose de esta 
materia, más es lo bueno que lo 
malo qae hay que poner en la cuen-
ta del gabinete. 
Habrá cometido pecados de com 
placencia, habrá colocado parientes 
qne nosotros no conocemos ni que-
remos conocer. 
Pero ha nombrado algunos hom-
bres distinguidos, uno eminente, 
para puestos que desempeñarán 
con honor y gloria de la Eepúbli-
ca; ha nombrado para la fiscalía 
del Supremo un jurisconsulto dis 
tinguido y un revolucionario pres-
tigioso; ha elegido para cargos de 
confianza honrosísimos á los gene-
rales Miró y Collazo, este último 
director de L a N a c i ó n ; ha hecho, 
en fin, otras designaciones muy 
acertadas que fueron recibidas con 
aplauso por la opinión, y ninguno 
de esos señores es, que sepamos, 
pariente de los secretarios de go-
bierno ni del Presidente. 
Ahora bien; si el Ejecutivo con 
la poca libertad de qne hoy dispo -
ne ha acertado en casi todos los 
bien escasos nombramientos que ha 
hecho ¿por qué no reconocérselo 
así? ¿por qué censurarle? ¿por qoé 
oo ha de servirla ese acierto para 
disculpar ó atenuar los errores en 
que haya podido incurrir en nom-
bramientos de menos significación 
y trascendencia? 
Para pensar así no hay necesidad 
de ser ministeriales. Basta ser jus-
tos, y á eso no más aspiramos, di-
gan lo que quieran los que han he. 
cho de la oposición á todo trance 
un sistema. 
Sigue Cienfuegos siendo teatro 
de cosas extraordinarias. 
Los periodistas casi salen á agre-
sión por día. 
Ahora Je tocó el turno al direc-
tor interino de L a Opin ión , señor 
Canellas, quien fné victima de una, 
frustrada felizmente, por parte de 
un señor vocal de la Junta de 
Educación, en los portales del L i 
ceo de aquella ciudad. 
E l agresor, por lo visto, resultó 
con algunas escoriaciones en el ca-
rrillo derecho y ana contusión en 
la barba, y fué trasladado á la casa 
de socorro "presa de un ataque de 
alcoholismo" según expresa el par-
te de la misma casa. 
Nosotros no resistimos á creer 
en el alcoholismo de un miembro 
del Consejo Escolar de Cienfuegos. 
Quizá lo que se toma por alcohol 
en este case no sea más qne el na-
tural sentimiento que en el ¿orazón 
de toda persona interesada en las 
glorias de la enseñanza ha debido 
producir la noticia de que al certa-
men celebrado para premiar cuatro 
obras pedagógicas, no se presentó 
ningún maestro y obtuvo los cua-
tro premios el periodista señor 
Díaz Villegas. 
Esto, realmente, es para embria-
gar de dolor á cualquiera. 
sámente; el gesto es imperioso, y sus 
dos compañeros le hablan con el respe 
to con que los seryldores de aquel • 
país miran á sa dueSo. 
Los tres hablaban un lenguaje des-
conocido. 
E l tren ha entrado en la estación. 
Los viajeros bajan, y un cuarto per-
sonaje sale de la sala de espera y se 
adelanta hacia ellos. 
E l joven le mira y le pregunta en 
inglés^ 
_7<Sois vos quien nos esper^ 
—¿Sois l e i ^ " * 1 1 - ^ 
—Sí, yo soy—dijo ei j « . . - _ t a 
—To, replica el cuarto peraon»^, 
cuyas maneras y cuya piel blanca de-
nuncian al europeo—soy quien os ha 
escrito. 
Iskender le toma el brazo y conti-
núa hablándole en inglés. 
—No he perdido una hora desde que 
recibí vuestro mensaje. Mis servidores 
y yo hemos viajado noche y día. ¿Bs 
tiempo aún? 
—Sí, es tiempo. 
Un relámpago pasó por los ojos del 
rajah Iskender, pues es él, quien á pre-
cio de oro alcanzó el favor de viajar en 
el correo de la compañía inglesa. 
Un carruaje esperaba fuera de la es-
tación. 
—Ahora, señor, es preciso que os 
oonfleis á mí y me sigáis . 
—Os sigo—respondió el rajah. 
—No os preocupéis por los hombres 
que os-acompañan, Mis servidores se 
" L a Discusión" truena desde su 
editorial contra la feacostambre de 
faltar al respeto á la mujer, al niño 
y al anciano por esas calles, cos-
tumbre que, según el colega, ha 
quedado relegada á España y sus 
posesiones de Eio Moni y Fernan-
do Poo, como si esas cosas no se 
vieran en mayor ó menor escala en 
todo las partes, según las razas son 
más ó menos vehementes y apasio-
nadas, ó tienen más ó menos edu-
cación. 
Cal tura grande hay en los Esta-
dos Unidos y ahí se registran casob 
de galantería tan carretoneríl como 
los que denuncia " L a Discusión", 
que buenos miles de dollars, cuan-
do no buenos matrimonios le va 
leo á la mujer americana, la cual sa-
be como nadie convertirlos en sus 
tancia. 
Y los Estados Unidos no tienen 
posesiones en Fernando Poo ni en 
el Rio Muni. 
• » 
Con una frecuencia digna de una» 
memorias de Livingatoue ó Stanley— 
dice el colega—ÍQ leen en los pariódi 
oos partes de polioia en los cuales s» 
da cuenta de quejas de ancianos vio 
timas de burlas contundentes, broma» 
en forma de pedradas, y á cada mo 
mentó esperamos la aparición de laa 
haohas de piedras y los carcax dt 
flechas. 
Los niüos, por su parte, van de vez 
en cuando á la Casa de Sooorro á co-
rarse de latigazos de cooheros qaa por 
milagro andan ves t idosá la europea.. 
^ así vamos tirando haoiéudouoa la ilu-
sión d^qoe estamos á la cabeza dt 
Amérioa. 
Todo eso es cierto pero no es ex 
elusivo de Cuba ni de España. 
Las crónicas de Bonafonx q m 
poblica E l M u n d o han registrado 
y registran á cada paso atropellos 
vergonzosos y repugnantes, come 
tidos en la calle y en el hogar con 
niños y ancianos, sin la menor pro 
testa de la policía, y muchas veces 
realizados por ella misma, en aque! 
París que pasa por el centro de lu 
civilización del mundo. 
Qae tales hechos son abomina 
bles, no hay para qué decirlo; qne 
deben evitarse, es evidente; pero 
que deban achacarse á la herencia 
española, como si ella fióla trasmi-
tiera lo que es propio de la especie 
humana, prope asa á abusar siem-
pre del débil, eso no es en modo 
alguno admisible. 
Nos place, sin embargo, ver ele 
varse temas de esta índo'e á loe 
editoriales de la prensa de gran 
circnlación; alguna vez se les había 
de conceder el espacio y la atención 
que merecen. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
12 de Septiembre. 
Si, como por acá se supone, el go-
bierno de la Habana va emitiendo po-
oo á poco el empréstito y según se va-
ya neoeaitaudo dinero, hará una cosa 
razonable, puesto qne, desde ahora nc 
tendrá que pagar interés sobre el to-
tal de la deuda. A algunos políticos 
y floanoieros americanos les ha sor 
prendido que, para satisfacer los ha-
bdtea del ejército revo'uoionario, st 
contraiga un empréstito tan grande; 
pues piensan que á ese ejército se h 
podrá dar un papel, con ó sin interét 
y que el Estado admitiese en sus co-
bros; y, caso de ser con interés, solo 
habría qne buscar, todos loa años, los 
fondos ueoesarios para ese interés. 
Con este plan, desaparecen los ínter-
madiarioe; las comisioues, etc. etc. 
Aoaso tuviera, también, sus iuoon-1 
Venientes. Lo importante, sin duda al-
gana, es que sa camine despacio en la 
emisión, para qne, cuando to a la den 
da esté en el meroado, haya mejorado , 
tanto la situación eoonómioa, y ojn ella 
la finanoiera, que la isla pueda con la 
carga cómodamente. 
Se ha eohado á volar aquí la espeoie 
grotesta de que, si Coba no pagase, los 
Estados Unidos tendrían qne pagar. 
No sé de dónde se habrá saoado éso; y 
ei ha sido de la Enmienda Platt, 1» 
imaginación h a ' visto en ella más qne 
los ojos. L a ilustre Enmienda no impo 
ne á los Estados Unidos tal ebligaoióo; 
los autoriza á impedir no empréstito, 
al cual Cuba no pueda hacer frente 
con sus recursos ordinarios,y nada más. 
Cierto que el no oponerse esta nación 
á un empréstito cubano—y, antes de 
hoy he tocado este punto—da ctédito á 
a operación, puesto que la aquiescen-
cia americana implica la suficiencia de 
los ingresos ordinarios. Este es uno de 
los lados buenos de la Emienda para 
todo revolucionario que entienda algo 
de cosas finanoiera^; que, para mí, co-
mo para otros muchos, son buenos to-, 
dos los lados de la Eumienda, 
E s probable qoe, acerca de este asun-
to, no sea esa la úoioa especie dispara-
tada y "seneaoional" qae se invente. 
Sapongamos que en Cuba la gente de 
joioio estará en guardia contra estos 
enoargan de ellos y de vuestro equi 
paje. 
E l desconocido subió detrás del ra-
jah, cerró la portezuela y levantó los 
oriatales. E l carruaje partió al trote. 
—¿Dónde vamos? pregautó enton-
ces el rajah. 
—Ahora á ver á la persona que me 
dió orden de escribiros. 
Lkender se inclinó y nada más dijo. 
E l copé, tirado por dos vigorosos 
caballos, ganó la Bastilla, y pasó por 
los bouievards rápidamente, atrave-
sando el Ambigú, la puerta Saint De-
nis y la puerta Montmartre, fué á de-
tenerse en el boalevard de los Oapu-
^Bntr'ó el guía toU::**30 
der, bajó uno de los cristales y se ».-." 
mó á la portezuela. 
Un hombre se paseaba por el boale-
vard envuelto en una gran capa forra • 
da y fumando tranquilamente nn 
cigarro. 
E l hombre se acercó. 
—Miradle bien,—dijo el guía de I s -
kender. 
E l rajah se asomó á su vez. 
E l hombre de la capa se apoyó en el 
estribo. Iskender y él se miraron y el 
rajah hizo una exolamación de ale-
gría. 
—Sí,—dijo el inglés ,—eres tú, te re-
conozco; eres el que me salvó la vida 
en la caza del tigre. 
—Entonces, si me reconoces, sabes 
qne soy tu amigo. 
manejos de laboranm, anas veces po-
lítica y otras flaanoiera. Sa paede ser 
adversario ó partidario de un emprés-
tito; ana vez votado, lo que á cada 
cual conviene es que tenga éxito y que 
ae realice en las mejores condiciones 
para el Estado. No se olvide que al 
crédito del Estado se le toma con fre-
cnenoia por el ünieo exponente del v i -
gor económico de un país y que, el 
verlo bajo, quita á loa capitalistas ex-
tranjeros la gana de hacer negocios en 
ese país. 
Aun los que no simpatizan con el 
aotual régimen político de Cuba—y el 
que esto escribe nunca lo ha deseado— 
han de considerar qne tiene por delan-
te largos años de vida. Se prevé que, 
con el tiempo, la isla estará bajo la 
bandera americans; pero, mochos de 
los que anhelan este resultado, decla-
ran que no es obra corta la da ir crean-
do ahí intereses adictos á la Uolóo 
y extinguiendo la opinión separatista, 
Sotre tanto, hay que vivir; y, para 
eso, hay que comenzar por tener un 
gobierno que funcione de una manera 
regular. 
X, Y. Z. 
M i s c e l á n e a 
Acabamos de leer con cierto re-
godeo nn largo artículo qae publi-
ca en t a D i scus ión el Dr. D . Gas-
tón A. Cuadrado. 
E l Dr. Cuadrado nos ha salido 
redondo, es decir enemigo de las 
guerras, del pugilato, de los gallos 
y de los toros: cnanto trascienda á 
sangre hiere la sensibilidad exqui 
sita del excelente escritor, que im-
pone á la sociedad entera llena de 
criminales natos y á los hombres 
del día comparables en ferocidad 
con el homo pr imigenius de las eda-
des troglodíticas». 
Claro qne hará de sí una excep-
ción supuesto que no se siente tan 
fiera como el resto de los mortales; 
y aún pudiera colocar en su propia 
categoría á muchísimos hombres, 
entre los cuales nos contamos nos-
otros, qne abominan junto con él 
de cierto género de espectáculos. 
Bn lo único qne discrepamos es 
en el orden de la barbaridad de to 
dos ellos. Para el Sr. Cuadrado el 
menos bárbaro de esos restos de sal 
vajismo es el pugilato; para noso-
tros es el más brutal é indisculpa-
ble. 
E n primer lugar estas luchas de 
hombres con hombres no son in-
ementas como sostiene el Sr . Cua-
drado: tal como se practican en I n 
glaterra y los Estados Unidos, la 
sangre corre mny á menudo entre 
los contendientes y no es raro qne 
«e salten los ojos y se rompan las 
quijadas, y se hundan el pecho y 
hasta se desnuquen de cuando en 
cuando. 
Mientras que en los toros el pa 
'leoimiento del hombre es cosa 
eventual, en el boxing constituye la 
esencia misma del espectáculo. 
Los toreros pueden cumplir con 
el público sin recibir un misera-
ble rasguño: hay corridas y corri-
das, en qne no acontece un lan-
ce desgraciado y cuando ocurre, se 
lamenta á lo menos el accidente en 
la plaza y fuera de ella. E n las pe 
leas de pugilistas éstos han de re-
ventarse recíproca y brutalmente, 
sin lo cual faltan al programa y el 
público se consideraría estafado. 
L a lucha sin coscorrones, la lucha 
greco-romana en que es invencible 
nuestro valeroso Atanasio, exhibida 
entre yankeés ó ingleses, parecería 
un juego de chiquillos. 
E n cuanto á las riñas de gallos, 
muy bestiales por lo demás, tienen 
sobre el boxeo, más aún que las li-
dias taurinas, aquella ventaja, por-
que en ellas ni por remota eventua 
lidad sufre nadie físicamente como 
no sean los pobres gallos que por 
mucha compasión qne inspiren no 
dejan de ser unos perfectos anima-
les. 
Acaso nos replique el señor Cua-
drado que tan animales como los 
gallos son los pugilistas. Eecono 
cemos la fuerza del argumento; pe-
ro por mucho que lo sean, son hom-
bres también, aunque merezcan la 
ealifícación de pr imigenius . 
A S U N T O S V A R I O S . 
SüliUl — i 
E L D1QUB 
E l sefior Pesant nos suplica la in -
serción de la siguiente carta: 
Rabana 18 de Septiembre de 1^02, 
Sr. Director del "Havana Post." 
Presente. 
Muy señor mío: 
Como Presidente de la "Havana Dey 
Dock Company", ruego á usted se sir 
va rectificar urgentemente la notioi» 
qoe publica en su edición de esta ma-
ñana referente al accidente ocurrido 
ayer á nuestro Dique Flotante, el que, 
como sabe todo él mando, ocurrió ai 
Dique del gobierno amerioano y no al 
nuestro. Como ésta noticia, según la 
publica su periódico, puede perjudicar 
los intereses de nuestra Compañía, res-
putuosamente pido á V. su inmediata 
rectificación. 
De usted atento s. s. 
(firmado) Alfonso Pesant. 
OTEÍL DSNÜNOIA 
Ha sido trasladado al Gobierno civil 
de Matanzas un suelto publicado por 
na periódico de aquella localidad, de-
nunciando irregularidades cometidas 
por el Atontamiento de Bolondrón. 
NUBVO PEEIODIOO 
H a comenzado á publicarse en 1& 
Habana nn periódico semanal con ei 
titulo de L a Oofonia Española, 
- Sí. 
—¿Y tienes confianza en míf 
— L a tengo; lo que me digas haré. 
—Signe, pues, al hombre qne te he 
enviado á la estación. 
Iskender se inclinó, y el hombre de 
la capa se fué alejando. 
E l cupé vuelve á ponerse en marcha, 
y se detiene en la calle de Luxembnr-
go, frente á nna casa de varias escale 
ras, y una de cuyas fachadas da al 
boulevard. 
A dos pasos del ruido y del movi-
miento, la calle de Luxemburgo estft 
solitaria como nna de las calles del 
faubourg S&int-Germain. 
Las puertas están allí constante-
mente cerradas, aun durante el día. 
E l cochero silbó, y se entreabrió 1» 
nochera, entrando el cupé. 
—Aquí es. 
Iskender estaba pálido y nna agita 
ción nerviosa recorría todo su cuerpo. 
Apenas se había fijado distraída-
mente este hombre semisalvaje, qne 
llegaba á Par í s por la primera vez, en 
las calles recorridas. 
No había visto el boulevard ilumi-
nado, ni ha hecho caso de la muche-
dumbre ni del tropel de carruajes de 
la vía. 
Ickender iba á París , no por ver la 
capital, sino por una mujer. 
Subieron nna escalera monumental, 
y en el primer piso el hombre sacó nna 
llave de su bolsillo y abrió ana puerta. 
SOBRE E L 1L01MTÁBILLADO 
Por la Secretaría de Oobernaoión se 
han pedido al archivo del antiguo Qo • 
bierno militar, para qae los remita al 
Ayuntamiento de esta capital, varios 
antecedentes relativos al alcantarilla-
do de esta ciudad. 
LA ISLA BERMEJA 
E l señor Ministro de Cuba en Wase 
hiogton ha remitido al Secretario d-
Estado un recorte del periódico The 
Sun, de New York, relativo á la desa-
parición de la isla Bermeja, en el Golfo 
de México, cuyo contenido es idéntico 
á l a s notioias que sobre el hecho publi-
camos hace algunos dias. 
AZÜOAB 
Por el vapor americano Matanzas se 
exportaron ayer para Nueva York, 
10.850 sacos de azúoar. 
DENUNCIA 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha trasladado al gobernador civil de 
Pinar del Bio, para la resolución que 
proceda, nn suelto publicado por un 
periódico de aquella capital, denun-
ciando irregularidades que dice come-
tidas en aquel Ayuntamiento. 
El en H a r 
A las ocho de la uiafiana de ayer 
salieron en tren especial para Gunnajay 
el Presidente de la Bepública, á quien 
acompañan los señores Tamayo y Lucia-
no Díaz , Secretarios de Gobernación 
y de Obras Públicas , así como también 
los señorss Delfín, jefe del departa-
mento de Banefioenoia, general Ale-
jandro Bodríguez, Miguel Soárez, Cal-
zadilia, VaJdós, Bérriz, San Martin, 
Belt, Nodarae, Márquez Sterling, B Or-
zaga y la graciosa niña Oandita Palma, 
bija del Presidente. Iban también los 
altos empleados de la Empresa. 
A la llegada á Gaanajay, un público 
numeroso recibió al sefior Estrada Pal* 
ma con grandes maestras de regocijo, 
dando machos vivas. Las esouuelas 
públicas, con sua estandartes, entona-
ron un hermoso himno. 
E l trayecto del paradero á la Bsoue-
la Reformatoria estaba engalanado 
con banderas, y numeroso público se 
hallaba en las calles deseoso de sala-
dar al Presidente. Este y su comitiva 
iban en cochea preparados por el Ayua-
tamiento que en pleno le recibió en el 
andéo; allí también esperaban al señor 
Estrada Palma ei Gobernador de Bi-
nar del Bio, el Alcalde de Consolación 
del Sur y otras personas qoe no recor-
damos. 
Más de cuatro horas duró la visita 
á la Escuela, quedando todos suma-
mente satisfechos del orden y disoipli-
na allí reinantes: todos los talleres y 
dependencias fueron minuciosamente 
observadas por el Presidente y demás 
personas que le acompañaban. A to-
dos los jóvenes allí asilados dirigió 
palabras de consuelo, y consejos de 
verdadero patriotismo al sefior Estra-
da Palma. Y en más de una ocasión 
felicitó al dootor Peña, director de la 
Escuela, por su grandiosa obra refor-
matoria realizada en aquella casa, con 
tanta perteveraucia como inteligencia. 
Aquellos adolescentes son cuidado-
samente dirigidos en todos sus actos, 
reinando entre ellos el mayor respeto y 
las mayores consideraciones. 
E l almuerzo fué preparado en la Ca-
sa del Ayuntamiento, y terminada la 
visita á la Escuela se dirigió el sefior 
Presidente á la Casa Consistorial,don-
de se sirvió admirablemente nn opípa-
ro almuerzo, en que reinaron la cor-
dialidad y el mayor afecto. 
ü n a nutrida Comisión de la Colonia 
Bspañola de Guanajay saludó cari-
ñosamente al señor Estrada Palma 
quien les dirigió palabras de afecto y 
consideración; la Oomisión asistió a) 
almuerzo, invitada por el sefior A l -
calde. 
Terminado el almuerzo como á las 
dos de la tarde, el Presidente visitó la 
Cárcel y las Escuelas Públicas. 
A las tres abandonaba el tren á 
Guanajay, dirigiéndose á San Anto-
nio de los Baños, donde esperaba al 
Presidente una manifestación de afec-
to del pueblo obrero y de los alumnos 
de las Escuelas públicas. 
Más de una hora permaneció en la 
ciudad del Ariguanabo, el señor E s -
trada Palma, recibiendo de todos ine-
qoívooas muestras de adhesión y ca-
riño. 
L a excursión terminó á la seis me-
nos coarto, hora en que entraban en 
Villanneva el Presidente y las demás 
que lo acompañaban. 
SESION MIÍNIGIPAL 
DB AYBB18 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer comenzó la sesión permanente ba 
Jo la presidencia del Alcalde, dootor 
O Farri l l . 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana una solicitud del sefior 
Dehognes, pidiendo autorización para 
efectuar estudios topográficos en esta 
ciudad para establecer un tranvía t i -
rado por fuerza animal. 
A l fin se dió cuenta del expediente 
icstroido con motivo de una solioitud 
del señor don Tiboroio Pérez C a s t a ñ e -
da, pidiendo autorización para esta-
blecer en esta capital nna fábrica de 
gas para alumbrado público. Y a era 
tiempo. 
A propuesta del Delegado de Alam-
brado Público, sefior Hernández, pasó 
á informe de la Comisión de Policía 
Urbana y del Arquitecto Municipal. 
Era de esperar este nuevo trámite. Si 
se tratase de algo que favoreciese al 
señor borrilla se habría resuelto en el 
aeto, como ha hecho el Ayuntamiento 
h»sta ahora con todas sus solicitudes. 
Quedó sobre la mesa, á petición de) 
señor Oliva, el expediente instruido 
para cobrar á la Empresa del Gas cier-
tas cantidades, por haber ocupado en 
la calle de Tallapiedra una porción de 
terreno, propiedad del, Municipio. Lo 
cual viene á confirmar lo que decimos 
más arriba. 
F o é aprobado el presupuesto de gas-
tos para reparaciones y construcción 
de un patio en el Mercado de Tacón. 
También se aprobó el presupuesto 
de gastos para reparaciones en el lo-
cal de la Batería de la Beina, en que 
se ha de instalar la Banda Municipal. 
Se acordó conceder un plazo de 
Iskender penetró en una pequefi» 
antecámara, después en un salón, y al 
fin en un gabinete de soltero. 
E r a nna habitación rioa y elegante. 
Las ventanas daban al boulevard. 
L a habitación estaba sola. 
—He hecho salir á mi criado,—dijo 
el guía de Iskender.—Estamos solos. 
—¿El la no está, pues, aquíf 
Y haciendo el rajah esta pregunta 
hablaba con voz sorda y trémula. 
—No. 
—¿Por qué, entonces, me traéis 
aquíf 
—Para que la veáis . No está aquí, 
pero la veréis. 
—¿Cómo! 
—Por la ventana. 
Iskender seguía mirándole con cu-
riosidad y desconfianza. 
—¿Tenéis confianza en él no es c í er -
toT—preguntó el guía. 
-C:;:::mea^. 
—Yo soy su amigo, fua secretos son 
los míos, y á fé de noble ruso que soy, 
podéis creerme. 
E l conde Paul , él era quien hablaba, 
se expresaba con tal acento de fran-
queza, que el rajah se arrepintió del 
primer Entinto de 4@acon&anza y le 
tendió la mano. 
E l conde le hizo sentar en nn diván. 
—Ahora,—sigoió diciendo en inglés, 
porque el rajah no hablaba-el fran-
Icés,—escuchadme. E n esta ciudad inmensa, las casas son pequefias y ca-da habitación no está separada de las 
quince días 4 la doefia de la casa Bgl 
do número 9, oara qne prooeda á la 
demolición de 36 habitaciones de ma 
dera. 
A propuesta del señor Torralbas se 
acordó prevenir al Banco Español 
que por ningún concepto deje retrasar 
más de nn año el cobro de plomas de 
agua á enalqnier finca. 
Se despacharon doce expedientes de 
esoaeo interés y se levantó la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
Europa" y America 
ACTUALIDAD CURIOSA 
L a ocurrencia foé en Chicago ei 12 
del mes aotual, y no peca de románti-
ca por cierto, lo mismo qoeel nombre 
de la población, que no tiene nada de 
poético. 
Pues sucedió que á una joven de 23 
años llamada Beulah Corley, coyas se 
fias personales no se dao, tuvo nna 
cuestión de familia, en la cual tomó ei 
partido de abandonar el domicilio de 
sus padres. 
Consecuencia: que al llegar la ñocha 
la jóven Carley foé detenida por vaga-
bunda, y al comparecer ante el M. Pit 
oher de Chicago, foé condenada á ten 
dolar 6 ten dey. 
E l ' a no tenía á mano ios diez daros, 
ni qoerfa ir al castillo de Atarás ohi-
caguense. 
E n semejante coDflioto,tuvo una idea 
feliz á primera vista. Pidió al juez 
que le permitiera dirigirle á algunos 
de los indivídaos allí presentes para 
ver si le faoilitaban les consabidos diez 
duros. 
Obtenido el permiso del jaez, la se-
ñorita Benlah Corley dijo en vez alta 
y armoniosa estas palabras: 
—Yo me obligo á casarme con el 
hombre que pague por mí loa diez pe-
sos que me han de librar de la cárcel. 
No quiero ir á casa de mis padres por 
que he tenido nn disgusto con ellos y 
no quiero que sepan qae fui detenida. 
Prefiero conceder mi mano al hombre 
que pague por mí la multa que me háo 
impuesto. 
ü o sileocio absoluto s iga ió á las slg 
nifioativas frases ds la joven Benlah 
Corley. Cinco minutos más tarde, 
viendo el jvez que nadie respondía al 
llamamiento de la dama, se dirigió á 
ésta; diciendo: 
—Me es tríete y doloroso tener qoe 
aplicaros la ley, y no poder casaros en 
este solemne instante. 
Aquí no oabe más que el siguiente 
comentario: 
¡Qué tal sería la novial 
LOS SERENOS 
L a capital de Francia, de algunos 
meses acá, ae halla en nn grave oon-
flieto. No hay seguridad por las noches 
en las calles de Paría. Las vecinos es-
tán aterrorizados por los continuos ro-
bos, escalos y asesinatos que cometen 
algunas cuadrillas de ladrones allí 
existentes. 
L a policía no puede coo la perfecta 
organización d é esos audaces malhe-
chores. Hace unos seis meses, dos je-
fes de una cuadrilla llamada de los 
Apaches, tuvieron nna reyerta por 
cuestión de una mujer conocida con el 
mote de Cmoo de Oro. Da dichos jefes, 
llamados Manda y Leca, uno salió heri-
do; y al formarse er proceso, las inves-
tigaciones dieron por resultado el des-
cubríexonto de numerosas partidas de 
ladrones, que operan con increíble au-
dacia en distintos barrios de París . 
Cada partida tiene an nombre signi-
ficativo: una se titula ''Los corazones 
de aceró,1* otra ••Los crueles jaguares," 
otra "Los tigres reales," y, por fin, 
existe ona que se permite el lujo dt 
llamarse "Los alegres destripadores." 
Las hay que emplean el sistema de 
emplean un lazo, como hacen los me-
jicanos con los toros, para detener á 
los transeúntes trasnochadores que hu-
yen de ellos. 
Pues bien, en vista de la impotencia 
de la policía para sorprender á tanto 
ladrón, poes rara es la noche que no 
se cometan en París diez ó doce esca 
los, el vecindario tiene idea de organi-
zar la antigua institución de los sere-
nos ó vigilantes nocturnos, pagados 
por los mismos vecinos del barrio res 
peotivo. 
Como ahora la policía francesa sólo 
se ocupa en averiguar dónde hay oole-
gioz religiosos, para denunoiarlos y 
expulsar á los sacerdotes ó monjas que 
educan niños, no tienen tiempo para 
dedicarse á perseguir ladrones. 
Y a en Marsella vigilan de noche los 
serenos, por cuenta del vecindario, y 
créese qne dará buen resultado esta-
blecer en París este género de vigi-
lancia. 
He aquí como en los momentos en 
que acaba de ser abandonada por inú 
ti', ó por ser una antigualla impropia 
de la civilización, la inst i tución de los 
serenos; una triste realidad obliga a 
resfablecerla. 
E S P A Ñ A 
CALOS ASFIXIANTE 
Scviita 22 
El ca'or ea espantoso. £1 termómetro ha 
marcado 58 grados al sol y 47 á la sombra. 
Algunos, pájaros han caldo asfixiado?. 
Las aceras asfaltadas se han ablandado, 
hat ta el punto de quedarse hundidos los 
talones en ellas. 
Mucha gente que no pensaba veranear se 
va precipitadamente, huyendo del calor. 
LA BEINA EN PAEIS 
F a r í s 22 
En el Orient-Expróas han llegado la rei-
na doña Marta Criatina y la infanta María 
Teresa, con las personas que las acompa-
ñan. 
En la estación, adornada con plantas y 
flores y con banderas españolas y france-
sas, esperaban el conde de Plasent, en re-
presentación da la reina doña Isabel, el em-
bajador da España con todo el elemento 
oficial, el ministro,de .Negocios Extranjero» 
S£r- Uelcaeaé, acompañado del jefa del ga-
binete Mr. Crozier y del jefe del protocolo; 
el coronel Sylvestre, del cuarto militar de 
Mr. Loubet, el prefecto de policía Mr. Le-
(.ine y unas 100 personas pertenecientes á 
la colonia española, 
El conde de Plasent ofreció á la reina y 
á la infanta, en .nombre de la reina Isabel, 
hermosos ramos de rosas amarillia y rojas. 
Se dieron vivas á las, augustas viajeras, 
otras por jardines, como en Ualonta. 
Desde las ventanas se distingue el i n -
terior de ¡as casas próximas. 
—¡Ah, muy bien! 
— L a casa vedna tiene su entrada 
por el boulevard, pero sólo está sepa-
rada de nosotros por nn patio. E n esa 
casa habita ella. 
—Entonces podré verla desde la 
ventana. 
—Sí, venid 
Y el conde Paul levantó el cortinaje 
de muselina, y dijo: 
—Mirad ahí abajo, & la otra parte 
del patio. 
Se veía, en efecto, nna ventana i lu-
minada, y como las cortinas eran trans-
parentes, fácil era distinguir á través 
de ella. 
E l rajah vió an gabinetito de dama, 
muy lujoso, alegre, iluminado por una 
lámpara en forma de globo, suspendida 
del plalón. 
Pero no había persona alguna. 
—Nadie,—dijo el rajah. 
—Esperad 
Una puerta se entreabrió y apareció 
una mujer. 
Iskender ahogó un grito. 
No era, sin embargo, Mma. de Oer-
n;B quien entraba, sino sa camarera, 
la india, 
—¡Nakumal—murmuró el rajah con 
voz eorda. 
Nakuma avivó el faego, arregló va-
rios objetos y es l ió . 
las cuales se trasladaron al hotel Menrlce, 
donde la reina doña Cristina celebró una 
larga conferencia con el embajador de Es* 
paña. 
LA REINA EN PARIS 
Par í s 23 (2,35 tarde) 
V i s i t a de M r . Loubet á la reino.— 
¿D. Alfonso á Par ia? 
L a reina doña María Cristina, después de 
oír misa á las diez, ha dado un paseo ea 
automóvil. 
A las once ha recibido la visita del presi-
dente de la república Mr. Loubat, qae ha 
venido de Rambouillet expresamente á sa-
ludarla y darle gracias por la concesión del 
Toisón, 
L a prensa de esta capital dediea á la rei-
na artícelos encomiásticos y al mismo tieoi-
po anuncia la pronta venida de O. Alfonso 
á París. 
Hay quien supone que la reina h* venido 
principalmente para preparar el viaje de 
su hijo á París. 
Par í s 23 ('0,5 noche) 
H e c e p c i ó n en l a embajada de X paña 
A las cinco de la tarde ha llegado la reina 
doña Mari i Cris ina á la embajada de Es-
paña, á los acordes da la M;rcba Seal, sien-
da recibida por el embajador señor marqués 
del Muni y su esposa. 
Acompañaban á la reina la infanta María 
Teresa, la duquesa de San Garlo?, el duque 
de Sotomayor y el señor Palomino. 
Los salones de la embajada estaban pri-
morosamente adornados con profusión de 
ros .s naturales. 
Han acudido á sa'udar á S. M. unos dos-
cientos españoles, quienes uno á uno fueron 
presentados por ei embajador. 
L a re na ha tenido una frase amable para 
cada uno de los presentados, quienes des-
pués han saludado á la infanta 
S. M. ha pasado después al buffet. 
La reina se ha mostrado contentísima, 
anunciando su marcha para mañana en el 
sudexpreso. 
A la salida de la embajada, de donde si 
la ha despedido también, como á so llega-
da á los acordes de la Marcha Real, la es-
peraban unas trescientas personas que la 
han vitoreado. 
La recepción ha producido en la colonia 
española gratísima impresión. 
Se sigue asegurando que en la entrevista 
con Mr. Loubet se ha tratado dei prójimo 
viaje del rey D. Alfonso á Paria. 
A n d i e n c i a á Mr. D e i c a s f ó. 
P a r í s 23.—El ministro de Negocios ex-
tranjeros, señor Djlcassé, ha sido recibido 
en audiencia por la reina Cristina & las once 
y media de la mañana, después del < resi-
dente Loubet. A las doce y veinte minutos 
ha salido Delcassé del Hotel Meurlce. 
V i s i t a s devuel tas 
P a r í s 23.—El duque de Sotomayor ¿a 
ido al palacio del Elíseo y al mi isterío de 
Negocios extranjeros á devolver en nombre 
de la reina Cristina, la visita al presidente 
Loubet y al señor Delcassé. 
U n art iculo de " L e Matiu" 
P a r í s 24.—Los periódicos de esta capital 
continúan ocupándose coa elogio de la reina 
madre doña María Cristina. 
Le Matin, hablando de laa diflcnltadea 
que preocupan al gabinete español, expone 
la creencia de que las resolverá satisfaoto-
riamente contribuyendo a?i á la obra de la 
regencia que dió al joven rey .una esmerada 
educación que hará de él un gran jefe de 
Estado. 
NECROLOGIA. 
E l domingo 14 falleció en el vecino' 
pueblo de los Qiemadoa de Marianao, 
la v'rtucsa Sra. D3 Oataüoa Mederos, 
viuda de Hernández, peraoua njay rea* 
petada y querida en Santiago de las 
Vegas- Damos nuestro más sentido 
pésame á sos familiares, y en partioa-
lar á nuestros amigos D. José Hernán-
dez Mederos, D . Manuel Oifaentesy 
D. Ignacio Pi£Ur. 
Movimiento Marítimo 
E L MATANZAS 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por amerioano "Matanzas," con carga ge-
neral. 
GANADO 
Procedente de Trujillo importaron ayer 
los vapores noruego "Bergen» y el alemán 
"Andes,*, 285 toros y novillos el prioiéro 
y 810 Idem el seguado, consignado á don 
Francisco Negra. 
W m JOOlCíiLE 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBIBÜNiL SÜPBBMO 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infraocióa de 
ley en autos seguidos por Ursula Qar̂ ta y 
demás herederos de Fernando Alvares 
Landier, c ntra Antonio de Armas y Co-
bas ó sus herederos, en cobro de pesos. 
Ponente: señor Giberga. Fiaoal: señor Tra-
vieso. Letrados, señores Fernández Cria-
do y Penichet. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley po"r Marta de la Con-
cepción Citilla y Abelardo Felipe Delgado, 
en causa por falsedad en donumentos pri-
vados. Ponente: señor Mor&le?. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados: señores Migael 
García Alvarez y González Lanuza. 
Secretario. Ldo. Castro. 
O A C E T T L L A 
UN ESPEBNO BN ALBISÜ.—Noche 
de moda y á la vez noche de estreno. 
Esto tenemos boy en Albieu, núes* 
ero teatro de la zarzuela, el eterno fa-
vorito. 
L a obra que se estrena es La Muerte 
de Agripina, pasatiempo oómieo lirioo 
en un aoto, dividido en tres onadros, 
original de Oariod Aruiohssy Sjonque 
Qarola Alvares, 
L a mdaioa; de Qt in i to Valdéa y To* 
rregosa, los mismos autores de la par-
titura de ¡San Juan de Lu». 
Ocupa el segundo lugar del progr»f 
ma y están sua principales papeles á 
jargo de Amaditj Morales, U señora 
Blot y los señorea Villarreal, Piqaer, 
Garrido y Esoribá. 
Un detalle: de los veintisiete per-
sonajes que tiene L i Muerte de Agripi-
na, solo hay tres papeles femeninos.... 
y ninguna Agiipina, 
De esta moer:e no sajemos mab qie 
lo qoe dioe la historia. 
Qae Agripina murió por orden desn 
hijo, el emperador Nerón, quien toda-
vía para colmo de ferocidad, se per-
—¿Estáis aboca seguro de que ella 
vive ahí? 
—Sí, ¿pero dónde se eaoueotraf 
—Se viste, eio dada. 
—¿Y después entrará en esa sala! 
—Sí, para esparar al hombrt^ík quien 
ama. 
Iskender sintió en la garganta algo 
oomo el rugido del tigre, 
— Y decid, ¿el que ella ama, 
vendrá también? 
—Sí. 
—¿Y cómo lo sabéis? 
— L a acompaña al baile esta noche. 
E n aquel momento se presentó Mota, 
de Oeruis. 
Iskender experimentó nna emoción 
tan violenta que tuvo que apoyarse 
en el conde Paul . 
—¡Oh, cuán hermosa!—murmuró, 
—¿La amáis aún? 
—Sí , la amo. 
—¿Luego la perdonaríais? 
—No,—dijo Iskender fríamente; — 
si lo que se me ba dicho es cierto, la 
mataré. 
Nakama entreabrió la puerta y de-
sapareció para dejar paso á alguien. 
E r a Ludovioo Bamel. 
Iskender tembló de rabia. 
L a mirada de Mma de Oeruis, ea 
sonrisa, relevaban eloouentémeate e| 
secreto de su corazón, 
Tendió la mano á Ltiiovioo y éste la 
besó con vehemencia, 
I-keoder no podía oírles, pero los 
comprendió, 
mitíó ultrajar el oadláyer púbUcana^n-
te. 
Ni hemos leído el libreto ni asistido 
á los ensayos. 
Así es que ignoramos lo que ooo 
asunto tan poco propicio para aua obri-
ta del género se les h ya ccorrido á 
los señores Aroiobes y Garola Alva-
res. 
¿ion Juan d« Lvz y A'/UÜ/T m u libr$ 
oompletaa el prr grama r^preseoCAndo-
se alprinoipioy üaal de la faoolóo, 
resoeotívameott'. 
Noohe cumptH.». 
F O E RL 0 0 B E F O . — 
A Mr*, l'einberloit. 
Mi amiiitti(l que en prufitiula con aer Un nuova, 
en medio de ventunw, risaa y tlore«, 
uo int«ut«a ningún din poner á prueba: 
recuerda mii afeotoi en tai dolores; 
piensa en el techo mío enundo te Huera, 
biiseame cuundo «ufrae y cuando llores. 
M. S, Fichardo. 
UENTEO GALLKOO.—TeDenuos ya la 
íovitaolóa pura el b^l e qne se celebra 
el domingo en los salones del Centro 
tí alieno. 
IHOB la en vU, ooo so Hmabilid^d anos-
tambrad». ei Sr. 1). Segando BitQos y 
Vüar, d^g'tísimo prefldente de la sim-
pática y Üjrcuiente asooUoióo de los 
hijos dé Süotiago. 
Bl bn i ie , qne es de sala y en obse 
qoio (xolanivo de los socios, dará oo-
micozo á I»*) noeve de la noche. 
Felipe Vnldéj, con sn popular or 
qoeHt», hhrá e1 gasto. 
No faltaremos. 
ADBOEa,~-L'eoa hoy el cartel de 
Pafret ei drama entre» »oto8 Aurora, 
última prodaoejóo teatral de don Joa 
qpio Pioenta, 
Aurora faé qstireaada en Iftroeloaa, 
en el teatro ^'dorado, el 12 de Junio 
del corriente bfio. 
Unánime se mostró toda la prensa 
oatalaaa en bos elogios á la obr<»t y eu 
prueba de ello darnos aquí no extrae 
lo del jaioio que mereoló á Lo Van-
guardia, antigao 6 importaate p^rióli-
oo del ^rini jpad^ 
41 Aeistiim a—dice—al gjtfeno del 
d r a m a en B ircelou», como lo reqaeri^ 
uu tioonteoimiejtj ¡it.ir trio 1 J t ti t¡r*s 
oendeocia, y somoa to.i primoros en va 
conocer qoe el éxito loé de loa máe 
grandes y ruidosos en estos tiempos: 
igual ó maror, si cabe, qae el qiit 
obtuvo J t&n Joté . 
pp f Ipa fpismoi derrotaros qae en U 
popaUr obra, ha seguido ]^ qenta eo 
en último drama, siembre auebtoaodo 
(p&s sos tendencias sociales, inspira-
das eo la generación que á grito des 
piadado pide el ooretón humano en 
estos tiempos de evolución difioil y 
Jaotoosa á Vdoes. 
SaSar oou h icer hamaoidad noev^, 
hi jJ del bieo y da I» inteligencia, deb-
truir para ello, oo aoloFinaios oonvea-
oionalismos, sino bípooresi^s crimina-
lea, eso anhela ol sima soQadora de 
Diceota, y con gallardía hermosa acude 
& la batalla 6 que la humanidad aprón-
tase, poniendo en los popt.s de su plu-
ma todos sus alientos de hombre y de 
poeta y hablando por booa de sus per-
sonajes el lenguaje del oora¡sóa mol-
deado por ana inteligencia clara y po-
deros B. 
Así M Á u r o r d , así es el nuevo drama 
qne ha de recorrer triunfante el mon 
do, llevando á lospúb'ioos mis apáticos 
el entusiasmo que loa ideales exigen." 
L a compañía de Eonooroni, qoe poe 
de lisonjearse legítimamente de ser 
quién primera da á conocer la obra en 
América, la h* enrayado con todo es 
mero & fio de que Auro'a corresponda 
en sa representación la fama de qne 
Viene precedida. 
Deseamos que a! esfuerzo acompañe 
el éxito. 
EXTEAÑO VIAja DB BJDi .8. — ü n 
viaje de bodas qoe no carece de orig • 
Dalidad, dado qoe dura desde hao 
6ooe sDtO, y no está tod^vi » A punto 
de conoltrirae, es el qne «-mprendioroo 
el R)9S de AgOHto de loWI , al dja si 
gniente de eu o-s miifoto, el señor ] 
la señora Yates, dos neo) cridóos muy 
Hnns y apasionados por las ez^ur 
alones. 
Ueeue esta fecha j a lejeni», la refe-
rida pareja to ha vuelto todavía á ins 
talarse en so casa de Fifth Aveooe, ni 
ha dejado de ir de ciodad en oiodad, 
y de país en pafs sin detenerse nunca 
arriba de dos ó tres semanas, visita» 
dO áooesivamdnte el Uanadá, la UAII 
forois, México, Australia, Naeva Ze 
landi», el Japón,' la Uhin», la Oirma 
bia, láb lnhias, la Tuiqoí», Austria, 
Alemania, Francia, Inglaterra, la Isla 
Madtir», la Colonia del Cabo, Mads-
gasear y Sumatra. 
A so regreso ó Noev* York, este 
año probablemente, Irán acompañados 
p^r tos cuatro hijos, nacidos en lo» 
ooatro rinoooesdelmnndr: en Melbour 
De, Vokohama| Berlín y el Uabo. 
E l mayor tiene cerca de diez años. 
ATBACOIÓN.— 
El águila al nacer, implunn y ciega, 
del inqtloto á la voz sólo obedece 
y condenada al nido oermanece 
hasta que altiva por alearae brega, 
i Laa alaa con valor abro y deople^a 
«ü'el aire, con júbilo as moop; í 
y al contemplar el Sol se desvaaeoe, 
da un grito de placer y hacia ó! navega. 
¡Tal el humana oapíritu! Errabundo 
en los desiertos lóbregos de! mundo 
ee mueve aín vigor y no alza el vuelo. 
Mas al pone tu afán en lo inmutable 
aeen.uentra como el águila admirable 
7, al aspirar á Dios, escala el cielo 
Jo:é Antonio U vera-
F i B i A I B I S U . - S Í confirman los 
a'P^cres que pajaUyats apnptadp fela-
tiTCB í eafar contratadas por la Em 
prres de A Ileo dos tiples qoe en loo 
fcotoales miupctcs se dltpntsn las 
sin patíae del \ ú b l i o méxioano. 
Oca de (lias es L ¡a * Bouoria, artia 
ta que j a cenooe noeatro p ú b iio y 
qoe á jozgar por los infurmes qoe se 
DOS dan, ha adelanta lo uotablemen^e. 
La otra tiple es Soledad A'vares. 
En su hot.or pademod d^oir que nn 
hay perióiico de Méxho que no la e • 
gie. 
Y esto dicho á̂ qoó iiñadir másl 
¿ a Orden de ^saje 'ha tardará eu 
llegar á ía Binoria y á la A'v^rdZ re 
oibiendo asi el teatro de A'bieu on re-
fatrto que será de gran importan 
oi», si, como ea de premtnir, logra la 
empresa pr nerae de acuerdo con la se 
Dor,ita Amelia González Tetusl y don 
Emilio Ueeejo. , , 
, üosa eetc ültiu-a dM no difícil reali-
zacién. 
v L A r C O L O N I A » P d f í )tA.—Llega á 
nocslra meea de redacción el segundo 
número de l a Colonia E'pailo'a, revlf, 
ta semanal ilustrada qoe se pubHoa en 
¿(«va uiodad bajo la dirección de don 
P ln ie l BermUie? 
¡ Aparece en eo plana primera el re-
trato de MonseDor Barnada, Usatrísi-
roo Sr. Arzobispo Coba y Admioistra-
df r Apoetólioo de esta Diósesif). 
En la galería de I}*pañ«le$ Un tres 
presenta el retrato del Marqués de Ra 
bell, el respetable y bien querido pre 
Bidente de la empresa del D I A R I O D E 
LA. M A R I N A . 
Tambiéo, páginas después, está el 
retrato de nuestro mnv estimado di-
rector, don Nicolás Bivero y Mnñiz, 
inaugurando la serie de Feriodittat E» 
paño te». 
E l novel colega, que aunque solo 
fuera por estes títulos habría de ha-
cérsenos simpático, tiene establecida^ 
sos oficinas eu Tenerife número 44 
Larga y próspera vi la deseamos á 
Lit Colonia Española. 
te 6 PO h»oe PR míis Rito qn^ la capa 
mayor de Londres. 
E l Cedtio t\pn» ooev^ pî os con dos 
salnnfS m»gnífl'ion de primer» y segoo 
da C'HSP, gaierí-s p>»rn |;ftsoar, cuar-
tos famadores, de bafios, da lectura, 
grandea nfitnfdor»^, eatMÍ^ta do Co-
rreos, escriíorios, etc., ' fo. 
En H»t*> harnn pueden viajar cómo-
damente 3 350 ptf sones. 
Mn 'os oíimpartimiento» eptanona ca-
ben s is mil sesenta y dna toneladas 
de egua. 
Bl üedrio desplaza 37.870 t.rneia-
das y en eoete ha sido de 14 miUt n̂ e 
de pesetas. 
El noevo buque pertenfce á la White 
Star Corap^ny, de loglateira . 
L A N O T A F I N A L . — 
De sobren es»-: * 
ü u fumador presentado pniaca á ev 
veoiro de la dercoh-. 
— Gracias, no fumo. 
D-spcés ee vuelva baola el vecino 
de la izquierda. 
—Gracias, no fanao tm-ri*. 
La mnj«-r del fuma lo- 'itie eul^oess 
en vrz bt*)a ^sn m^rj t< : 
— jPi ro, no le ofrece- ni (i>»pitái.t 
— No, l^ja c:í» pniq-ieese fuma 
Debemos señalar á las madren de familia que, para 
evitar laa mezclas iiicompletnH que oe espenden con 
el nombre de Jarabe de Itabano y poaeer el Vüidad«-
ro Jarabe de liáhano yodado de Orimaul y Comp., 
inscrito en el Codex oficial, hay que exigir el nombre 
en el prospecto y eu el papel amarillo que envuelve 
el frasco. 
lloa teflptai ̂ jo cu crrüeo 
CopítUuyan estas doa lineas í' ase trui'»-
da del Icmortal Vlcter Hugo, y n-» está 
fuera de lugtffel apropiarlas para encabe-
zar este pequeño argumento. 
La cabeza ea la parto más importante 
del cuerpo (después del estómago) y la qne 
llama mas la ctanoión por el conjunto y por 
loa órganos que crntlene. Los pulmones y 
el corazón sustentan la vida por medio de 
la respirac'ón y la circulación; el aparato 
^ligeelj/o aljmenta el cuerpo, pero la cabe-
za es el aelen ô de la ibteljgenbiai el centro 
al que convergen las impresiones nerviosas 
y de donde irrani i la voluntad. 
Todas las enfo modades del estómago de 
cualquier naturaleza que sean, repercuten 
PU la cavidad del cráneo. La masa ence-
fálica está con puesta de una eust ncia tac 
sumamente susceptible, que al menor de&a 
rreglo en el aparato digestivo los di nínu-
top yapoa jangHlnepg gqe p t̂rep el ppr¡>-
bro ae dilatan y hacen sentir ep 1» pabeza 
Inipr. sionrs análogas al martilleo f;e un 
oluvlcordlo. 
Por eso es que muy raras s n laa perso-
nas que padecen de dispepsia y DO sufren 
igualmente de jaquecas más ó menos pro 
PBnpjadaa-
Ea testigo da esta Bfjeyer.'pién el BoRor 
don Antonio Qarcía, agricultor residente en 
Gtjtra de ^Is'ena y que á la avanzada edad 
de \. fi is venia pade^efldq dp l)c-9 djepep-
ala que le producía incesantes dolores oe 
cabeza, 
Vpaipos como ee expresa el mismo: 
"A no haber sido por laa Pfistillaa del 
Pr. Richards creo me hubiera vuelto loco. 
Cuatro ahos de pontínuas jaquecas, que no 
me abandonaban ni de dfa pí de noche. 
Después de estar atouuent do si conseguía 
algún descanso, pero era inútil} era tal el 
dolor que no sabía como c locar la cabeza 
sobre la almohada, y si rendido de cansan-
cio podía dormir algunas horas, al levan-
tarme me sentía como loco y desvanecido 
"Según opinión de algunos médicos que 
consultó, mi mal procedía del estómago y 
api lo efeo, pues deannós de |ag «orpldaij 
notaba se me abultaba el vientre pqr los ga-
sea quo a.i acumulaban en él Además era 
pres» de OÓlioos y djarreaRj tenía aeíqriiejoo 
muy mal gasto pn la bopa, aqma depl iqad, 
que pon el peso d-1 les afi a iqe hací-in te-
mer era l'egftdi nr $ •'̂ v, b'Tft-
"Por teei mendacióo de mi amigo el ec 
Sor Pe ro T rrep, qne hubía oído habl>r 
de los bHPDOí -íeprpa de lft« ' ftsMl'flS <1e K 
charda en laa enfeiin dades del ea ómago y 
el dolor do cabeza, comp'é cuatro p-moa 
o.-> la bot'ca "La R'unión", que posee en 
esta localidad el lio nolado J IPÓ ROCA. ES 
las pastillas vinieron á confi mar sn buena 
reputación, j uea Í I t rrainar el prlmér po 
qjo ya gonij rpvjoria, y 1̂ finalizar el cp-tr-
tp me sen \ purado y libre (|e la maldita Ja-
queca. 
"Ahora ya pu »do deseanfar por las no-
ches y t o temo llegue la hora de levantar-
me p <r la mañana. A'iemáa me siento muy 
animado, pu-a de 125 libras que pesaba be 
aumentado 6 libras más, 
"El Juez Municipat, el Alcalde, el Jefe de 
policía y todos loa vecims de esta local'dad 
eaben biem el estado en que me encontról a. 
' Estoy aum mente agradecido á los s -
ñores fibricat íes do tau eticaz cuanto mila-
grosa ipe^icipa, por lo cpal |e8:h"go aabej-
por escrito loa buenos ipsul adoa obtenl-
dco." 
ANTONIO QARÍ ÍA. 
• 3 
• Pbr >4î  B P I 
ir--*!? 
L a Señora Dominga Laca de Mira-
beut, residente ep la palle Rffll, Jamaica, 
Provincia de Santiago de Cul-a, rcüeie W 
siguiente ; 
" Dtjygp.lft ¿ie* y QV'UU meses e s t u v e s u -
ffiendo de una aueiuia profunda que me 
causaba p a l p i t a c i ó n y opresión del corazón, 
frialdad de l a s manos y pies, jaquecas, pesa-
de/ ea la cabeza, debilidad geneial y algunas 
veces fiebre. Estos males me obligaron á 
g u a r d a r cama. Viendo que los médicos no 
acerlaban á c u r a r m e , resolví probar las Pil-
d o r a s Rosadas d e l Dr. \Villi?.ms pav^ P?í -4: 
Pálidas, de las q|alej Kabí^ o r d o hablar 
uiuy tóciii Leí t?rtmeroT dos fawégi 
{(tÍ4QfM u i c j o v a r o u bas'.i.'i'.j, y tn 
í u c r o n auñcKHit&í pam darrtiít una 
ta. l i s uu hecho tati i n c o n t e s t a b l e que 
d o r a s Rosadas d e l Dr. Williams para 1 
Pálidas no t i e n e n r i v g l paja la an»*,!ÍS, 
c r c ^ i e c í ^ . n o d ^ ^ m p r e s de pensonas une 
que debo mi s a l u d á cst ^ I (IdprfiS- Si11 Mfil 
vlivé ¡bi íNÍ^ffS «fléww Poí-gen y Fedü 
sgij l e n t i g o s d§ todo lo q u e h e referido 
(^Firmada) 
DOMINGA LARA DE M I R A B K N T . 
Ningúu descubrimiento de 
los tiempos moderuos ha de-
mostt ado ser uaa bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas dtl Dr. Wil-
liams para P e r s o n a s P á f i d a a . 
Siê dp los uervit* y h sungr-e su 
campo de acción, dan vigor *l 
cuerpo, feplftriaan la* fuuciones 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuando todo lo 
demás á que Se haya 
apelado resulta 
L a crisis porque atra-
viesa el país me ha obli-
gado á rebajar, tempo-
ralmente, mis precios, al 
objeto de ver si esta PRUE-
BA qne hago, "POR VÍA DE EN-
SAYO", me produce el res ul 
tado que persigo, de rea-
lizar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muchos que 
tengo al recibir. A l efec-» 
to: desde esta fecha j ] 
hasta nuevo aviso, sólo! 
cobraré SEIS CENTENES por 
los Til JES que antes co* 
braba CCHO. 
Penosa me es ésta de-
terminación p o r C4 a e ^ 
5 * 
B R I L L A N T E S 
quien no i \ \ e conozca, 
con esa re-creera que 
.baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que debe renombre esta 
casa» 
Fuera de ^sa natural 
preocupación, acometo la 
empresa con bríos y es-
¡ toy seguro que el públi-
ico que me visite se con-
¡ vencerá muy pronto de 
* que, apesar de esta enor-
me REBAJA DB PRECIOS, mis 
trabajos serán los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
órdenes tendrá ocasión 
de apreciar hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte, 
Bfabf^, Agosto de 1902. 
( i . D í a z V a l d e p a r e s » 
OBISPO, 127. SASTRERIA 
12-24 c 1351 alt 
r.ü ra de Melena. Cuba, Murisr 8 de 1902. 
Yo, Ldo Joeó K( ca, farmftcóutico eeta-
hlecl o en eete pu« b'o, doy fé de que ti se-
ñor don Antonio García ea-peratna may 
respetable y que goza de eimpatias en eata 
localidad, que cuanto dice (n tu carta es 
verídico y que la firma ea auténtica. 
Ji S E ROCA. 
Güira í e Melena, Cuba, Marzo 8 del 02 
Laa partillaa del Dr. Richards SJ hallan 
de venta en todas laa farn a ¡iaa. 
81 sufrís, tened la seguridad de curaros comprando la medicina que 
curó á la señora Lara. E l paquete ea i^ual á éste, excplo eu que la 
embierta está impresa cou tiuta roja sobre papel rosado. 
pon. 
I,a Dr. Williams Medicine Ce, Sclienect.Hcly^ lí. Y . , E. ü. de A-, 
cuenta con uu de^partamento médico qucvla canse|osl ftbs,o}tUanieute grati», 
á cualquier pacifutje cji^ \5 fQ^iy^i.^lp ŝ s, sfalomas y sufr imientos , 
Cuba and P. R. Num, 7 
DIA 19 L>K SfíPTIBlíB B 
Miguel Este mee e i t á consagrado á San 
Arcángel. 
El Circular es'A en San Lázaro. 
San Jenaro obispo, y compañeros már-
tires, Rodrigo, confesor, y santas Cinstan-
oia y Pon posa, n árt irep. 
San Jenaro, fué natural de Benevent . 
No ee sabe coea sepnra de Ins piimerp^ afipa 
dp ppeetro Santr j sblo es pierio, que su fa-
milia era n 08 ilugue per ia pública profo-
ai'ón que baíja del lietlapiemo, uue por el 
esplei d<T da m antiquísima n(<blega al 
mismo tltmpo quo 1< s emperadores tenían 
declarada U " an cruel guerra á los orlstia-
nop. Es.muy prob bli que la educación c • 
rreepondit & eu ri lición y á «a nacimiento 
.Lo que no admite du la es que Jenire era 
vene'ado como el eclcBlástlco más santo y 
más sabio de todo el clero cua- do euce iió 
la vacante de la tilla episcopal de Bene 
vento Dejaron poco deliberar á U al«c-
c ÓD FU virlnd y eu tabiduiíu por lo que 
uoár.imemente lo aclamaran per obispo los 
yotps flTiiíur(a',o "típl ppeblo y clero. 
L dipcqitad estuvo gn vencer su }^ami\ 
dad y BU modeet'a, alendo pree so un ei p e 
ao precepto del tumo pontífice, queá la sa-
zón lo er San Cayo ó San Marcelino, pa 
ra rendirlo á prestar su copsentindenio. 
Apenas ee t>entó Jenaro en la silla epis-
copal, cuando toda la d ÓCCBIS conocí» e 
particular cuidado q-;e teiia L divina pro-
videncia de su pueb o, d í n d le en tiemi oa 
tan crít eos un pastor tan digno y tan be-
nemérito. Tuvo nuestro Santo muchas y 
bellaa ccaciones de señalar su celo y su va-
lor, no aolo en ka tó-minos dp au d ¿ w * 
sino ep tpd Q las ciudades comarcanas, que 
continuamente endaba visitando, 
v San Jenaro fuó degollado por defender 
la fé de'JeBnciisEo, eucediendo su tpanirio 
pl d ía ' l i^ dft^pptiptnhre b^cla ¿1 $Ü dal 
tercer p; 
FlESTAB KL SAB. D i ) 
Mieas solomnea.—En la Catedral la de 
Tercia, á la^ oohn, y en laa demás iglesias 
1*8 (ta,,costumhro. . 
Corte de María.—Día 19.—Correapond » 
vistar á Nuestra .Seüora dp la Caridad 6 
Misericordia en el EspírKu,Sapto, i 
M Santo Cristo flei Baeii yirjp 
GRANDES F. ESTAS ; 
El día 4 con un repique der campanas se izará la 
bandera. . . . 
El 5 principiará el novenario á Ins ocho de la ma-
rmu.i con miHiv canladu, novena v :g07.ô  caAtudos1 á 
dieba Imagsn. . i ••• • •• •* •• i • -
1 El 13 á las siete deflpuóa de rezar el Santo Kosa-
rioi'ie cantará -cdn 
UPIA OIUDAD* LOTAN1K.—AOftDa 06 Nlukl v létunítu, del n.aéatro Calvo' y Puig V eVl', 
Barbotada al Sfraaen Belfaet noa Ver- ' ¿'(as bet̂ o ae cantará cón erq^est^ la gf-ah IUÍHUdel 
dadora ciodad A .tante/el barco mayor 1 iŴ tro Mumidmite, e i>»rmóne8tá á cargad* m 
nna a I f- o 1 / 4 , clomieute orador Don^uicp. 
ÍJue exi3C8 Pn el mnnuo, I \ [ giguienle priaolpia la octava con miuaa can-
Ha sido ooostroido oa los arsenalea t«4aiternwfwdo ul 31 ooo misa y Hormón á cargo 
Aa Ra. lnnH r, w ^ l ff „ 1 _ i _„_.K-n 1 del U. P. Mariano Ibañoz, Krauciscano. 
Üe tlarland y Wolff y lleva el nombre i El 28 M hará gran tUsta á 8anU Eflgenia con 
de CtdfiOé I aennón que está á eargo del R. P. Ibaücz. 
E l nuevo baque mide 700 plés de lar. , ^1™™ y el Mtiyü,"<lümo BaPlioa ,a a - ^ ^ a 
fo por 75 de appüur» y deade «1 pa«#- ^ ¡ H * ) »U 
SOLEMNES KIKSTAS en honor de la Santíaima 
\irgenlína Sm. de la Carldal del Gobio. Pa-
trón» de Uaba. Í i . • , , 
El dia 18 del corriente dará principio la Novena 
i'ou QÜBH cantada á las ochb, rezo correapondiente al 
(lia y gozoa oantadoa. H aábado 27 al oacarecer «e re-
lArá el Santo Koaarlo, cautándoae deapuea laa Leta-
afaa y Salvo con orqueala. Terminada la Salve ae 
qasmarán vistoaoa y aorprendentea fuegoa artificíales 
por el pirotécnico Sr. Kuuea, amenizando los inter-
medios la IJunda España. El domingo '¿8 á las aiete, 
Misa y Comunión general. A laa ocho y media, la 




I a d a y 
eferve* eente 
Curación de la Dispepsia, 






maco. D E P O S I T O ! 
FARM A CÍA 
IJ& Caridad 
Tejadillo 88, 
pfiq' á Compostela. H a ^ s a * 
M Ag 
1 R E L O J E S 
, -„pe Angustí 
Ullpra. Al ofertorio cantará un Ave María la Sita. 
íyTaiía Teresa Santacana. El Iltmo.'. y Rvmo. Sr. Ar-
nolvigno,. que aeiatirá á la flesUi, concede ochenta diaa 
Je inaulgencia. 
La procesión será á laa cinco de la tarde por las 
na vea del templo. 
Tienen el honor de invitar á ostoa cultos á todos 
loa feligreses y demás fielea devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad el Párroco y La Camarera. 
Habana Ifi de aeptíembre de 190:.'.—El Párroco, 
Gumersindo Rodríguez. 7591 10-15 St 
i r £ s i a f e l i V . a , T . f í Hlw. í a r e 
San Francisco de Asia. 
FIESTAS que se celebrarán en esta Iglesia «n ho-
nor do 1» "impresión de la* Llaga»" del Seráfico 
Pxlríarca San Francisco. : , 
El din 1SÍ principiará un devoto Quinario á Ntro. 
Padre San Francisco, con misa cantada á laa ocho y 
loa gozos cantados al final. El dia IB al oacurecer se 
dará principio á las fiestas solemnea con una Salve á 
todiior.iiiosta. El dia 17 dedicado á la "Impieaión de 
las Llagas." A laa siete y medía, Misa de Comunión 
general por el Kxcmo, Señor Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Administrador Apostólico de esta Diócesis. 
A las ocho y medía la Misa solemne á gran orquesta, 
en ia que oficiará el Rdo. Padre PreaidentQ de ema 
Congregación,Fray Lucaa Oarteb^stanao oî  SermSn 
á cargo del Rdo. P. Oaardiiio de Iclí FVaucikáiioa, 
Fray liauiei ibai-ra. Él'tíía 18, tleilicaííp tAíribid»'*! 
¿»jaipî 6 Será t̂t'dfe A8'8-1 A ̂ 8 ft^'p y'múála, gc5em-
ne Misá co'n orqusata eü la aue predicará el Rdo. P. 
Er^y Qr^górifl GavPia- Él dm 19 dedicado al Santisi 
mp fiaeriimento. A l«a ocho y media, aolemue misa 
con orquesta, en la que predicará el Udo. P. Comisa-
rio de la V. O, T. Fray Mariano Ibáftez. Este dia co-
mo término da fiesta,'á las sei» de lu tarde se rezará 
la Corona Franciscana con las preces de costumbre y 
uo tenpinará cou la proeOBiín del Santialmo Sacra-
uieiito por las navop del templo, y reserva del Santí-
simo. Se advieite á los ¿leles que hay concedida In-
dulgencia Plenaria para cada uno de loa tres diaa, 
viaitando esta Igloala en estado de grácia, por conce-
sión de 8. S el Papa Pió VI, focha lüde mayo d̂  
1783. Se suplica la aaisteucia á los fieles "ar^ o.r 
su-asiatencî  contribuyan á la uayoí ilblemníiid y 
luicmiento.—El Ministro. r̂ a'C<Ĉ ^̂ (̂ •era,, 'M^FÍau-
cioca CRai^Y d̂ i 'C&idUí1»," T280 10-9 St 
II S. 
V.l viei-no.a 19 pelebra le, Congregación del Patriar-
Cu :San »JOB6 bis cultos acostumbrados en honor de au 
ejtcelao Patrono. A lúa atóte ae expone S. D. M.; á 
las aiete y inedia niodltticiiSn y preces y á laa ocho 
mica cantada, plática y comunión grtieral, terminan 
dó con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. Loa asociados y los que de nuevo ae inscriban 
ganan indulgencia plenariaconfeaando y comulgando 
7532 . 
COMUNICADOS. 
LA COMMIDORA GADITANA 
!t;RAN FABRICA DE T.ÍBAC0S, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I.A 
VDA, DE MANUEL CAPACHO E HIJO 
S I A . CI jAUA \ HjA VAJ^A, 
c lUli üBd-á m 4a-î  
c e n t r o u m m 
Sección de Recreo 7 Aiorcc. 
SECKKTARfA 
El próximo domingo 21 ae celebrará en loa salones 
de eata'Sociedad un gran baile de sala amenizado por 
la primera orquesta del señor Felipe Valdés, al que 
podrán asistir loa aeñores socios del Centro, p̂ e.YÍia irt ¡ 
presentación á la comiaión de puerta ^ \ r̂ pt'po da ta 
cuota social correŝ ondiê it? al \a£8 de la íecha Las " 
pnerlas del! bca{ 59 aVu náa á las ocho y el baile co- ' 
júeuzjwíi á iaa nueve en uuuto. 
Se advierte qne queda en vigor el articulo del Re-
glamento por el cual 1 ta cotnisionéa podrán rechazar 
ó hacer aalir de loa salones á toda persona ó peisonas 
que den lugar á ello, sin que por ello tengan las refe -
ridas comlaíones que dar explicación alguna. 
Lo que por acuerdo de la Sección, competentemen-
te autorizada por la Junta Directiva, ae hace público 
para conocimiento de los asociados. 
Habana 16 de Septiembre de 1902.—El Sec^í.^o, 
José Lombardero. 
N0TA.»-E1 j ^ o r F^hpe Vakiee, en obsequio á 
|B â Sociedad, eatrenará ese dia laa siguientes piezas: 
P-an̂ a Jfwiefrty vals Santiago y lanceros Habana. 
C lltifi 4-18 
Durables y Exactos w 
The Kcystone Watch Caseto. 
KSTABLKCIOA EN .»6S Ph II3 (J 61 p h ¡3 , U . S. A , 
La Fabr ica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America , 
Se venden en * 
las principales Relojertas 
de la Isla de Cub,̂ , • 
PEDIDOS DE lM^rtfAt)6KeS 
se ««ilocau en ^úeatro despacho, 
^ercá;dd^ ^ HABANA. 
6 Jo 
P O L I C L I N I C A 
Df'.l nOOTÓR 
1 mm 
^ R O F E S O H , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
(OBRALIÍS N . 2 
V A B A S A 
Ctacil ralüí! • W K i ' S 
to Sutjrotafar^pia y Eleotroterapia 
de Kalvet. Eiílto segare. 
S a i Ss ciiF2c;jii Sifilítica, Mete-
I 
sin dolor ni molestias. Cnracióp ra-
dical El onfercift pueda Btií ider á Fue 
quehaooroa sin faltar un solo día. El 
éxito de su coraolón es seguro y fdn 
niDgana coucecucijola. 
1'rntíiniioíltn cnoderno, paralatnber-
lIÚlíllluülllU culosison Io v 2o grado. 
el mayor aparato f^brlea-
if do por ¡a cae» de Llorccne 
Alemania, oon ól reoonooemos á lof 
enfermos qne lo neco.Mtau slnqnllar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELÉCTKOTEBAPl A en 
genera!, en/arme lades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de 'BP vlae minarlas y es-
pecial para oporacloao'. 
jPIppfpn Jni'p alo dft'^roíi las estreche-
üilGüllU l ^ ees. Se tratan enferroc-
dades del 'Ligado, ríñones, Intesti-
nos, útero, oio., etc. 
Corrales s i ü m . 2.—Habana 
c 1383 1 Ptb 
Lis mm 
U'i rifeí<d se mira eu el espejo no-
taiáqne tifnela cara deácompnest»; 
qne está pálido, qoe tiene ojeras, 
qne soda copiosamente y además 
nna tesecita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa 
deoiendo tambiéo insomnios algo-
nap horas y pesadillas durante el 
sneño. Esos son los estrados qne 
ha hecho sobre m t $ d Í>1 verano. 8n 
sángrese Ua debilitado oon el mo-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
jos. So peso ba disminnido y efec-
to de les enfriamientos tiene esa 
propensión á los estomndoe, á la 
top, á la ronqaera y al empobreci-
miento general de so organismo. 
Esta es la hora de cootener la mar-
cha de cea enfermedad lenta, qoe 
lo expone á otros padecimientos 
peligroÉOS. Para Qíinaeguirlo reco-
comienda $ pated el doctor Gonzá-
ez qafóo í\nicü y seguro remedio ti 
L i c o r de B r e a V e g e t a l 
de eu preparación. Poco 1Q cnesta 
hacer la prueba. Empine© por tomar 
| al día dos c\}c^?ada8 grandes, nna 
1 por la m&fiana y otra al tiempo de 
1 acocarse. Pronto notará osted qoe 
¡ el catarro f-e alivia, qoe la tos des-
aparece, qoe el sneño voelve y qoe 
el apetito «e despierta. Oomiendo 
se anmetita la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
et»pejo donde nntes se retrataba ta 
fitonomía lánguida, reflejará tnáa 
tarde nn roí-tro sano y alegre. 
Bl Dr. Gorzálea prepara y vende 
en toáas cantidades el l i c o r de 
Br-^z en tu establecimiento B O T I C A 
Ü B "8AN J O S B ^ calle de la Habana 
nemeto esquina á Lamparilh'. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.G7 oro, con lo 
qoe tiene nna gran economa. 
C 1429 9 gtbre. 
^ ...^ r — • | . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
q u é e<)t ioce u s t e d s í a a 
e l q j d e R o s k o p f 
PATENTE 
qa» tclOM llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dioet 
CÜERVO Y SOBRINOS 
m m I 1 P 0 R T A O 0 B B I , 
StiSM OASH € » l « f ínim íf a© •ji'rnae u B R I L L A N T E RIA A GRANEL T « " • * * ' » • " » 
. t a « á « y ta iüaaoo: posas a í l e m á s , ezteiuo y variado anrtldo «le Joyería, relojería y ópfloa. 
fe 
I l:M 
3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 8 8 
71.1 Jl 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C a R A T I V A , V i a O S I J S A K T S T H E C O N S T I T C T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a l e l l 
c:24) alt k 7 d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
- D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
SOS 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
tiaiiano 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Stb 
T O - M A R R O W 
preparado p r e i D r . V A B S T - N E S S para los paisos «álidos» 
Oa V i d a , Salud, Sangre y F u e r z a . 
£ 1 L A C T O M A R R O W llena por complato las exigencias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor t erapéu-
tico que t ene. 
E l resultado s^tisinotorio que se obtiene con el 31. A C T O 
M A K R O W en pacientes anémico.t, tuberculosos, raquMicos, <í>c «Ce; 
su valor como t ó n i c o reco ist ituvanta de primera í u e i z a , como 
alimento para las enfermos y convalecientes y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos les praparados d« aceite de higrado de 
bacalao, hace que sea la medicina indicada por el mdd co y 
aceptada por el eefarmo, 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Kalana. 
1455 16 8t 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T O R A L É A N A G A H U I T A 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita ía tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN US PRINGIP1LES DROGUERÍAS Y F4RMÍCIÍS. 
PROFESIONES 
Los doctorea J u a n E . Valdón 
y Pedro P . V a l d é s 
CirnjauoB doutistus, han trasladado sus gubioetea & 
OAUANO, 58, altos. 
o 145̂  -14 Kt 
D R . R O J A S 
M é d i c o - Cirujano - D e n t i s t a 
JSBpMlalidad,.Medicina, Cintila y l'rótesi» d« 1* 
bóca. Bernazu, 3G. Teléfono: 50G. 
C 14'̂  i) Stb 
D r . M a r t i n a Á v a l o s . 




J . Pu ig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa (/lara '¿Valton, enqnina k Inqnisidor. TeléfodS 
839.—UoiiBjItaH de U d :). o V,m a3 Ag 
Bt iges t ión T e x á p é n t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y da laa 
tfeooiones funcionalcH en general. 
DOCTOR V. MARTINEZ MESA 
De las faoultndeB de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 k 3.—Amistad 61, altos. o 144U 11-yt 
ü r . Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINAEIAS 
S 3 T E E C H E 3 DE L A URETRA 
Jettl* María 33. De V 2 á 3 . C 1372 1 Stb 
M i g u e l i n t o D Í o Nogueras , 
DomioiHo: Campanario 1)5, de 8 A U.—Tül<j&nc» 
1.412 6. I E 
Dr. Arfst'des Mostró. 
Consnltas sobre eníormedadea NERVIOSAS y 
MENTALES. ApUoseioDM eléctriuaa. Lunes, miúr • 
ooles y viernes, de 3 k 4 de la tarde. Industria 71. 
.• i i i ' ) M<;-I stb 
ABM&DU&é S M l SPEJÜELOS DE ORO ENCHAPADO* 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2. 
Cuidadoso examen. 
Mulei-iules de I* c'ase. 
Yarimlo cíi-ii! ilini. 
A j iste exucto-
Súmense e*t rB (htos y el re-
sulkidu t<erá 
Saticfacción c o m c l s t i -
GRATIS, 
siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
OTOS LOS UNICOS OPTICOS FABR1CINTBS. 
t 1340 20-23 Ag 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B B I C A K T E D E Q A E 1MIA J E S, 
Anuncia A, sna antiguos favorecedores y al público on proneral que acaba do abrir en la calle de 
U L A . t t A . N A . U O , «•ntro AJI AUGURA y TKNIKNl'i; BEY, mi g" un depósito de canim-
jes de lujo, entre otros, duquesas, miloren, vis-a-vis, faetones y coupó», todos de clase superior, oleguntes j 
con arreglo k los últimos catálogos de Paris 
Este depósito está anexo al gnin tren de oam^jea <le ' " T ' 3Ŵ a a** ^^m .x^, JS*. — 
m^fxmmesirm establecido en - ¿ V l V t - A . D F l . G r T J H A . 3 0 , donde se cambian, compran y ba-
cen todo género de contrataciones relacionadas con camiajcs, caballos, arnefies, etc., etc. 
El nombre de rmr^m^vr iz^ i^c -yym^x^ , j ^ . m s ? x m j m » * B - . tan acreditado en ln Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus uegocioo. 
E n r i q u e Í J e r r i d n d e z C a r t a y a 
A l / r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 6 4. Jesús María XX 
(<l.m 78-2 «ep 
Dr. Gruotavo L ó p e s 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasludndo k Neptimo 64. Coimultu diaria de •? kt 
o i:«7 20 Ag 
Clínica de cncación sifilítica 
del D r . Redondo. 
Avisa al pábllco qae por deferencia á BQ 
inmeroea clientela, traaflere el viaje áMa-
irld para más adelante. 
Calsad» de Buenos Airea 28—Telefono 1972 
0 1382 1 SU» 
D r . M a n u e l D e l f i n * 
MEDICO DE NINOM 
Conanltaa de 12 á 2.—Industria 120 A. «Bqatna & 
lan Miguel.—Tul.'lono D? 1282. 
Dr. J . Ramonel l . 
BfBDIOÓ OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wicker en Paris, según eer 
tifleado. Trasladado ú Nepl uno !>(J. Coasultaa de 8 á 
10 mañana y de 12 k 4 tarde. 72(.lü üt; ;» St 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba nV 2.r), Habana, Uegistro 
le Marca» y Patentes on Wks Estados Unidos y eu «s-
a Isla. AsiuUos mercantiles 6 industriales. 
e.Uii>(> l Stb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
o 1423 
AMARGURA 39̂  TELEFONO 313. 
fi st 
P E P S I N A D E C A ! 
G R A N U L A D A E F E R V 
amarprura 3 2 
o 1378 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 8lb 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O O A D O 
Se ha trasladado & AMAUGCUA 'M 
a 137!) 1 Hlb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (Inolnao VKMKKKO y SIB'I-
L18.)—Consultas do 12 A 2 y de (> k 7.—Prado 19.— 
retófono 45í>. o V.i7\ 1 Stb 
Or. ñ M i i m n y Gatea. 
•BOGADO Y AUltlMENSOB, 
A G U I L A , 66 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S á i z d e C a r l o s , 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; MJRA el 98 por 100 de los enfermos 
del estCmago é intestinos, aunque sns do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe 
dad y hayan fracasado tedua los demás me-
dlcament s. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, agnas de boca, vómitos, la in 
digestión, las onaia*. estreñimiento, 
^larreas y diseateHa, «u«>M*«(0n del estó-
mago, úlcera dal estómago, nem afonía 
gástrica, hipcroloridrla, aneuia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción d'gistlva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hav más 
asimilación y nutrición completa CURA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
se digiere sin dificultad con una cucharada 
de Elixir de Sáin de Garlos, de agradable 
sabor. UioíensivQ 1Q jaismo para el enfermo 
9i 
que para el quoeatása o, oudlóndoao tomar 
á la vez que lai apiris minero medicinales 
y en suatitaoióo de ollas y do los liooroá de 
mesa. dó éxito seguro en las diarreas de 
loa tiloos en todas laa odadaa. No solo O !IR V. 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
oon sa uso laa eutermedalea del tubo diges-
tivo. Nueva años de éxitos constantea. Exí-
jase ea las etiquetas délas botellas la pala-
bra piomali», ««moa de fábrica regUtra<U. 
... - ••-¿A..</••-». i . .. .. 
D e venta: cal le do S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de E s p a A a , fin-
r o p a y A m é r i c a . 
Agenta p a r a l a I s l a de Onba*. 
J . Ba tecas y C o m p a ñ í a , T e -
n i e n t e Hoy n ú ta, 1*3, Habana , 
W-17 Sn 
3Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consnltas de 12 4 2 p. m. Galiauo 58, altop. Telé-
fono 1529. 7626 26-19 St 
D R . P A L A C I O 
Ciruiía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Cónsul tas de 12 ú 2.—Lagunas 68. 
76JO 26J8 St _ 
Elíseo Criberga 
7 Sandalio F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consnltas de 12 á 3 
7091 2fi-3 Sb. 
Colegio. San Miguel, 84. Ha reanudado sus ta-
reas escolares el dia 19 de Septiembre. Se admiten 
pupilas. Directora: Edelmira Kodríguez. 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariaí y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Knfermodades de señoran.—Consnltas de 1 á 3. Ber 
Baza 32. c -17 St 
S o n F r a n c i s c o A n t e q u e r a . 
Prcfseer veterinario de Ia c'ase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al púMi^ en general en el ICstablecímiento de Vete 
rinaria. CHrapanario SIS, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven lujosos carruajes con llantas 
de goma A todas horas. 7394 ' 26-12 St 
Maimel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-Teléfonc 
B. ü47 C. 133G 10-St 
Dr. Jorge L . Dehoguê  
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFKBMEDADE8 D E LOS OJOS 
Consultan, opei aciones elección de espe-
juelos, de 12 á 8. Indnstria n. 71. 
o 137; ] Stb 
B r . Enr ique 2Túfiez 
Profesor auxiliar de Cirajía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de H á 2.—San Miguel 116. teléfono 1212. 
C i:i37 " 11-St 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
0 1 380 i stb 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Conanltaa de 12 á 3.-Teléfono'1787.--Campanano 160 
ol373 ' fstb 
DR. R. G V Z R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
tñoa.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
10 St 
Para los pobres |1 al mes. 
C 1338 
«Juan B . Zangroniae 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
•edidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Baodernos, en el campo y en la pooiación, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
c VJ6< 1 Stb 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viüanneva. 
c 1370 1 Stb 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
eae j quirúrgicas. Consnltas de 11 á 1 Aguiar 108i 
Telefono 82Í c 1375 1 Slb 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Cnra<cjón rápida. Consnltas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido ^ altos. c 1376 1 Stb -
Doctor luis Montané 
Diaríanvsnte consultas v operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 11.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
o 1374 1 Stb 
Alberto S. de B a st amante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tlemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 | 156-11 Ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del estómago 
S INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstieo por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Eayene 
¿el Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
títoa.—Telóíono 874. c 1339 10-St 
LIBROS É IMPRESOS 
S E V E N D E m DICCIONáRlO 
latino del afio J538 y se exhibe en la librería de loa 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
ENSEMZAS. 
PROFESORA DE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
paramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
| rNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-
tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, . i se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española. Puede i r á 
otra ciudad ó al campo. Dirigirse por carta á M A, 
Sí., secci n de anuncios del "Diario de la Marina." 
5614 26-18 St 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE F. HERRERA 
Industria 111. Claeee de 7 á 10 de la mañana. 
768!) 13-18 St 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle tiel Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
"de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos yiil contado. Orde-
nes: Sol 91, aastrwfa. 7593 8 18 
ESCUELA NORMAL 
por correspondencia 
B X J - A - I S T O O 3 8 
Círoctor: Dr. Afredo M. Agnayo. 
Esta escuela, útilísima para todos los maestro*, lo 
es especiaioiente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cultura. Se estndian 
en ella, por eoíreapondenoia, los siguientes oursoŝ  
Curso del primero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; en rso del -doctorado en Pedagogía; y un 
eurao especial. 
Pídase la circular de inforabes al Director, Doctor 
A. y.. Aguayo, Blanco 38. 7468 C-16 
INSTRUCCION.—Un profesor con título de Doc-tor, ¿e ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
ees de 1? y ¿? Enseñanza .en su casa ó a domicilio y 
«n particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monté 181. 
7407 8-13 
8-11 
.A los -padi es d e f s milis, 
Para dar dact-s de instrucción elemental cumpleu, 
á domicilio, te ofrece un maestro en Neptuno 16J. 
7375 r 
INSTITLCION FRAN'C£«A> AMARGURA 33 
DIRECTORA* 
Miles Martínon.—Enseñanza elemental y euperior 
Idiomas franeés, español é inglés, religión y toda cla-
ee de bordados. Se admiten pupilas, .medio pupilasy 
«xternaa. Se facilitan prospectos. 
7351 13-11 Stb 
Sabvsncifiaado por el Gobierno Alemán. 
A g u i a r l O l 
El nuevo curso empezará el dia 15 de septiembre. 
Se admite cierto némero de discípulos de ambos so-
xoe. 
Informarán en el mismo Colegio y en el Cónsulado 
Alemán, Tejadillo 1. c 1442 8-11 St 
Tina seficrita inglesa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
UNA OENERAL criandera peninsular joven y aclimitada en el pais, primeriza muy sana, pari-
da de un mes, tiene su niño, ae puede ver, desea co 
locarse á leche entera ó á media, que tiene buena y 
abundante y o: :on la recomiende. Dan razón á tu-
das horas eli Cbiüpóstela n. 64, cnnito u. 8. 
7595 4-18 
U n a g'ftTíeral c o s t u r e r a 
de 7 á 7 sabe su obligación y tiene personas que res-
ponduu de su conducta corta y entalla bien, Znhio-
la ~ii ^'tus 7MJ l l t6 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
"Ürja cr ias ce ra. 
peninsular, con buena y abundante leche, do un mes 
ó por todo el dia Pueden dirigirse á señorita inglesa, de parida, con su niña que se puede ver, desea colo-
con todas las comodidades. Se da llaviu al que lo ne-
cesité. _754l2 26-17 St 
la | ^ A- ^ ^ 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito- \ j o a v e n t i l a I O S a l tOS de ISL p e l e -
no, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-j « • " • J *~ ^ * 
Í S Í O X J Í i s r . n o | 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas j 4 hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
y entresuelos, é interiores en el principal, frescas y ! horas, en Compoatela 113, entre Sol y Muralla. 
6971 26-30 Ag 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
M r . Al fred B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los inRieses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
carse; hay quien responda por 
Cuba n. 38, casa del Dr. Lavin. 
ella. Úan inzón en 
7588 4-18 
tel. Hablu y escribe el francési portugués y castalia- ! terla 1 ,A C A-S A G R A N D E . San 
no. Buenas referencias. Desea colocai se en casa de j 
comcrcii), fábrica ó almacén parrt'ic'ualífuier cargo de TCafíaol o a r v u í n n d A m 1 a i ) r l En esta Adnaniatraraón informarán diri- j « a i a e i ^ e s q i i m a a A m i S t a O -
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fln de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
Kirse á Santiago, despacho oe anuuc 
Jo la Marina.1 23 Ag 
DE 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar némero 87. 
Se garantiza una educaciín completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Una señora del país 
desea colocarse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante. Tiene quien la garantice. In-
forman Galiano 00, peletería El Paraíso 
7596 4-18 
¡ escritorio 
1 gióndose á M. O G 
D. A J o s é y D. Dionisio Guardia 
se les solicita en Cuba 53, para enterarles de un asun-
to qua les interesa, relacionado con su hermana Do-
lores de Barcelona. 7592 '1-18 
U n a criandera peninsular 
con buena y abunaante leche desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien responda por ella. Infoiman en 
Dragones 26. 7607 4-18 
DESEA COLOCARSE un'peninsular de edad de ' portero ó criado de mano; sabo su obligación y * 
SE S O L I C I T A 
una criada de niiiuo que entiendii de oosura: si no 
trae referencio que no so presente San Lázaro 169 
'7527» 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
| con buena y abundante leche, desea colocarse á le • 
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man P r a d o _ 5 0 c a f ó _ _ 7490 4-16 
TJna p e m n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó de criada de mano. 
Tiene recomendaciones fie las casas donde ha estado. 
Informarán Aiidui del Norte número 162 
7529 4 16 
17 St 
\ T OTTÍf \ \T 'os bonitos altos de la casa, 
OXi i l l i V Í L J l L < / l i \ cai]e ( je^ Habana número 
72, casi esquina á Empedrado, con vistas á Ifi plaza 
• de San Juan de Dios, propio para una corta familia. 
Pueden verse á todas horas. 7558 4-17 
tiene personas que lo recomiendan. Informan Galia-
no y Virtudes, bodega. 7G13 4-18 
UNA SEÑORA JOVEN, del país, se coloca de criandera á leche entera; tiene quien responda 
por ella y darán razón en la bodega de Concordia * 
esquina a Oquendo n. 150. En la misma se coloci un { 
joven de portero. 7584. 4-18 j 
U n a c i iandera peninsular 
.. j | de cinco meses de parida con su niño que se puede 1 
Ü C r i I i a D O S i \ . g l l 8 l l Dl í tCO?, CAHc Ut:-4 ver deoea colocarse á leche entera; tiene^ quien la | 
A g o l a r n ú m e r o 8 7 . 
7177 26-5 St 
; U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
[ de mes y medio do parida, '•on buena y abundante 
' leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informcgán Morro 5 tren de coche 
7401 4-16 i 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ó manejadora, 
Ks cariñosa con íosninoa. Tiene quien responda por 
ella. Inforinaiún iveina 83 bajos 7514 4-16 
Se alquila 
| la casa calle Quiuta número 26, Vedado, con toda 
I clase de comodidades. En la misma informarán. 7536 617 _ 
Q e arrienda muy barato un lote como de 40 caba-
ÍOllerías, cercado, con bueno y abundante pasto y 
un rio inagotable que lo cruza en toda su extensión, 
• en Santa Cruz del Norte. Informará allí Aquilino 
i Fernández y en la Habana D. Marcelino González, 
i Hotel Maseotte 7565 4-17__ 
t "VTedado. -Se alquilan tres casas en precio de 5, 8 
I y y 10 centenes, con varias comodidades y servicio 
higiénico moderno. Están sobre la loma ú una cuadra 
de la Linea; son frescas y sanas, tienen teléfono y 
serenográtia. Quinta Lourdes. 7572 4 - l f 
ARTES Y OFICIOS. 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecíatídad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Te'éfono280. ' Animas 15. 7631 26-29 St 
q"ien la { L A V A N Í ) H R A garantice. Informan Corrales esquina á Economia, í , 
bodega 7585 ' 4-18 i peninsular, se solicita una buena, con relerencias, 
— — — — — — — | y que ayude en lo'í quehaceres de la casa sueldo 20 
U s a joven penineula? ; í pesos plata, núifaérel calle 10 Vedado. 
j desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es ) 7517 4-16 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga- j 
ción. Tiene quien reaponda por ella. Informan San 
Rafael 152 A. 7582 4-18 
"Drac cir era peoicaular 
aclimatada en el país, desea colocarse; es laboriosa y 
complaciente. Lo mismo le dá que sea numerosa 
que corta familia: sabe variar y dar gusto en lo que 
se le pida, tanto^de cocina cerno de dulces. Dejen 
aviso en Belascoain, 55, carbonería. 
7601 4-18 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquilala hermosa y céntrica casa recientemente redífi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para iulbnnes en Prada 115, botica, 
Habana. 7509 8-16 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
ubres solos, con baño 
horas, en Compostela 113, 
| 4.25 y $ 10.60. 
Realización de muebles 
dos 'escaparates americanos, aparador americano 
moderno de roble pulido con espejo vicelado costó 75 
pesos se da en la mitad Mimbres, etc. Villegas 91 
Znliieta número 26 « I r i A N G A Y OCASION. Se vende un juego de 
_ . - í VJTcuarto y uno de comedor 6 piezas sueltas, todo 
E n esta espac iosa y venti lapa casa de cedr0 y ¿0),aI) Io mÍ8m0 ie m/v]e gris ó majagna, 
Be a lqui lan v a n a s n a D l t & c i O n e s COn ¡ todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, ebanis-
b a l c é n á l a ca l i* , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada' udependiente por A n i -
mas . Frer^Oiá m ó d i c o s . I n i o z m a -
rá e l noxtaxo & t o d a s horas . 
O 1384 i Stb 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l40. 1 Stb 
MaUwdiecíieitos 
Se vende 
á una cuadra de los paseos, una fonda que tiene bue-
na marchantei ía. Informarán Aguila núm. 220. 
7627 4-19 
OBISPO 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.-se.—Una señora peninsular •Lo mejor en su cla-que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
v tratamiento. 7046 26-14 St 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-14 Stb 
A X A S S E I S T O X I A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
Tina criandera peninsular, 
de seis meses de parida, con buena y abundante 
\ leche desea encontrar colocación. Informarán en Ce-
í rrada del Paseo M, entre Zanja y Salud, 
' ' 7 ^ i"16 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 
Vedado. 
pe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
i Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardin v 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
caKe I? número 24, entre Jr y G, Vedado. 
7499 6-16 • 
cargado de alguna casa 
Acosta 61, cuarto iulerior 
de vecindad. Dirigirse á 
G 
Se solicita 
una señora de moralidad y mediana edad, dispuesta 
al servicio de corta familia. Sueldo de 6 á 8 pesos. 
Calzada Jesús del Monte, 272. 7603 4-18 
U n a e t ñ o i a peDiosnlar, 
buena cocinera, desea encontrar colocación en casa 
particular ó de comercio en esta capital tiene personas 
que la garanticen. Informan San Ignacio número 
39 esquina á Sol. 7533 4-17 
Dos jóvenes peninsulares, 
desean encontrar colocacitín, una de criada de manos 
y otra de costurera, tienen buenas referencias, dan 
razón Virtudes 46, altos. 
7534 4-17 _ 
V E D A D O 
un criado de mano que sepa su obligación y que 
tenga quien lo recomiende, calle Séptima núm 120. 
BTgido 16, altos. 
E n estos vent i ladcs altos se a l -
quilan habitaciones c - n ó s i n m u e -
bles, á personas de m ralidad, con 
b a ñ o y s e t v i c i o interior de c/iado, 
s i ael 89 desea. T ^ é f o c o 1 6 3 9 : 
.7486 V 25-d 6_St 
SI? ATOTITl A \ í dos casas baratas, una está 
Oüi HIAIVl l i lYW eu Galiano, 9, B. Tiene sala 
comedor, tres cuartos, un entre suelo, cocina, baño, 
inodoro y suelos de mármol y mosáicos. La otra es-
tá en Empedrado número 40, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño ó inodoro. Neptuno, 11, altos. 
7484 4-16 
75o0 4 17 
J l llegado á la Habana Varía de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la últ ima novedad en dichos peinados y se 
ofrece á las senoras en eu domicilio, Amistad 62. Sus 
f¡recios son módicos y arreglados á la situación Te-éfono 1742. 7311 8̂  10 
HOJALATERIA DE JOSE F Ü Í 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las lo-
oherías. Industria esq? á Colon. 
c 1344 26-23 Ag 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 
Una buena costurera 
desea hacerse cargo de costura para trabajar en su 
. casa, lo mismo da familias particulares que de casas 
i de comercio. Informes, Olicios 13, habitación 4(1 
| 7551 4 17 
TTn cortador de Sa&trej í* 
1 premiado con medalla de oro en Filipinas, desea 
colocarse en sastrería ó tienda; tiene buenas refe-
rencas informarán Mercadéres, 15 eu la misma 
también Imy un portero que reune.buenas condicio-
nes por todos conceptos. 7556 4-17 
B U S E A C O L O C A R S E 
de criado, portero ó caballericeio un peninsular de 
mediana edad; tiene buenas referencias, informaran 
Habana .'44, peletería'La Princesa. i 
7525 1-16 
{333 ¡ S S O X J X O I T - A . 
.un criado de manos en San Miguel 107, que sea blan-
co, traiga buenas referencias y sepa su obligación! si 
no es así que no se presente. 
_ _ 7 ^ _ 5£ÍB 
UNA MUJER DE COLOR desea colocurse de criada en casa de corta familia ó para acompa-
ñar señoras; entiende algo de cocina y aspira ft poco 
sueldo con tal de que le admitan lina niña de pocos 
meses. Informan Teniente Rey 56. 7503 4-16 
U n a s e ñ e r a peninsular 
aclimatada eu el país, desea criar un niño á media 
leche ó hacerse cargo de él en su casa: tiene buena y 
abundante teche y so puede ver su niño. En Chávez 
n. 30, inlbmiarún. 180 8-14 
!S33 J S O X J X O I T - A . 
un criado, blanco, de 16 á 18 años, para la limpieza á la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. Al lado 
INQUISIDOR, 21, esquina á Luz, se alquilan los hermosos y ventilados altos, con todas las comodi-
dades para una sola íamilia.—También se alquilan 
hermosas y ventiladas habitaciones. Informan en la 
bodega- 7522 8-16 
Se alquilan 
los ventilados altos de la oása Cerro y Tulipán. En 
la misma informan. 7521 4-16 
EN 34 pesos oro.—Se alquila en la Calzada del Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy 
fresca á la brisa, con espaciosa sala, comedor, patio, 
cocina, con tres hermosas habitaciones altas, balcones 
de la botica. Debe traer buenas referencias. 
Rafael, eaquina á Campanario, botica. 
71C8 6-14 
San está la llave é informara el portero. 7518 
C O C I N E R O 
uno que desea colocarse en casa de comercio fábrica 
6 taller, tiene muchos años de práctica y suficiente 
recomendación, á trabajo y honradez. Pretiere ir al 
campo y también en vapores, ha navegado 12 años. 
Aviso Aguila 116, cafó la Colmena, al cantinero 
7539 4 17 
\ T T N A PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
\ J conbnenas recoinendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do ciialquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de e.sa iudrtle, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-̂ !* J l 
SIS i U ^ U I L A 
la fresca casa Colón, 30, á dos cuadras del parque.— 
Informan en Campanario, 49. 7510 4-16 
la bonita casa Trocadero, 33. Informan en Campa-
nario, 49. 7511 4-16 
^ J S S A a o i . o c a & . s s s 
una joven peninsular en una casa de moralidad de 
criada de mano; tiene buenas recomendaciones 
forman Villegas 67, altos. 7442 8-13 
In-
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 





D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una joven penin-
I sular, sabe cumplir con su obligación y es muy ca-
" riñosa con los niños. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan. San Rafael 
número 113 A. 7546 4-17 i 
UN PROFESOR_CON TITULÍTDE' LICEN-dado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
log padres de familia y directores de planteles de edu-
cacién para dar clas.es de 1? y 21' enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIBRIO DE LA MAIUNA. 
G. I ; 
TJaa j v e n desea eoloeexae 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cupiplir con 
i a¡u obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
l man Jovellar 10. 7561 4-17 
V E D A D O 
Es el más elegante y 
mayores comodidades y el que sirve á precios más ciña á la española y criolla; es limpia y sabe cumplir 
moderados. ^ cou su obligación: tiene recomendaciones de las ca-
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restan-. sas donde ha servido. Aguiar, 48, altos, 
pant.—Poético 7549 4 17 
DEPARTAMENTO NUP'IAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C. 1365 17-2 Stbre. 
? Q E ofrece una persona competente para adminis 
I ¡Ocobros ó dii ijiralgún establecimiento, do quh 
' Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cnalqu 
T H O T C H A 
AVKOlMPOETáNTS 
Se alquilan en módico precio los bajos de la casa 




- 7 j a O cual iera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra- », 
dor eí D.AKiOütox.A .VÍAMNA _G. U Jn i Estrella/ 0, la llave é informarán en el 91 bodega 
A KTIGUA AGENCIA LA 1!.1 DE AGUIAR de ' 
/ * J Alonso y VUlaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. i 
Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos á la brisa muy frescos é independientes, con sala y 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
Aguiar 8ü. Teléfono 450. 7314 26 10 St f gas, tiene balcones á la calle de los Angeles y pasa 
li: PENINSULAR DESEA ENCONTRAR \ el eléctijco. Informará el portero en los altos 
En esta calle se vende una 
sastrería y camisería con exis-
tencias ó sin ellas; el local es propio para todos 
los giros y de muy pocos gastos. Crespo 84, informa-
r á ^ 7586 _ 4-18 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarroa y otros efectos; se en 
enproporción. Informan Villeiras y Lamparilla, lo-
tica del Cristo. 7612 4 18 
OCASION.—Se vende una casa de mampostería situada en o! barrio de Cliávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entronque á 
la cloaca, libre de todo gravámen. Su precio $2.100 
oro español. No se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes y Obrapia, sastrería El Pasiego. 
7588 8-18 
7444 13-14 St 
M FEBLE < PINOS, elegantes y de capricho, in-cluso un bonito piano, cuadros al óleo y otros 
adornos, todo en buen estado, se vende baratísimo 
sin especulación por tener que marchar la familia 
VIRTUDES 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-10 
¡ÍBAJO E L MONOPOLIO! 
Pianos nuevos t ! l ¿ l c ^ l T r , 
á $ 1 5 . 9 0 oro al ineg. 
Unica casa que vende así en San Rafael 14. Se 
alquilan pianos. 7379 8-12 
m u 4 
• 
S E V E N D E 
un piano Chassaigne Preres, de pocos meses de nso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 74, de 8 á 10 a. m. y de las 3 p. m. en adelante. 
7330 • 8-11 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende la bonita y moJerna casa Ancha del Nor-
te 216, con fondo al Malecón. PneJe verse de 12 del 
día en adelante y en la misma informan. 
7615 4-18 
VENDO.—UN BUEN CAFE, céntrico, muy ba-rato. Una bodega, cantina, hace $30 de cajún 
diario en $1.200 Una fonda muy acreditada en 600 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecimientos por 
la mitad de su valor. Casas de $700 hasta 50.000. So-
lares grandes y chicos .donde se pidan. Fincas de 
campo, próxima» á la capital y en calzadas de una á 
cieitcaballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
con patente nueva a escqjer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, café La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente García, 7598 ' 418 
~ S B V E WaWB 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á la que hace esquina, libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 - 8 17 
( G A N G A ! 
Se vende una lechería bien acreditada con todo el 
movilimio y armatoste en 25 centenes, punto cóntri-
trico, vend-». 5 boti jas de leche y hay campo para ven-
der hasta 15. Inlormesen la misma. Inquisidor, 24. 
7570 4-17 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioa 
de ganga. v 
FLUSES de casimir, armour, cl^viot, alpaca, &o. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 eu a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
De cufislies y Islas. 
A G U A D E M O N D A . R I Z 
En cajas de 




Se emplea con g ran é x i t o en el t r a -
tamien to de l a Anemia , Raqui t ismo, 
D e b i l i d a d genera l , Gas t r i t i s , Gas t r a l -
g ia , Dispepsias , Clorosis , Afecciones 
cardiacas , Convalescencia, Enferme-
dades nerviosas , e tc . 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
Dr . Taquecbe l , 
MERCAS SEES 19, HABANA 













Se vende uno doble que mide 75 por 70 pulgadas 
inglesas y se da muy barato en Monte 57, á todas 
horas. 7569 4 17 








jar-̂  Ins Anuncios Franceses son ios 
MAYENCE FAVREiP 
Puentes GANDARA y TRONCOSO. 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c 1131 15-9 Stb. 
DE MAQUINARIA. 
P I A N O S R A K » 




SE VEN quina á San Miguel acera de la brisa 16 x 38 — 
Se vende la mitad de e?te hermoso terreno: y una ca-
sa en Cousulrdo ontrú Genio y Refugio con seis cuar-
tos 8 x 30 es bnen punto y buena casa: informes Sa-
lón H manzana de Gómez de 10 á líá y de 5 a 7. Te-
lefono 850 7483 4-16 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
Entre la esquiua de Tejas y el puente de Agua Dul-
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $1.000 cada una. Informan Salón H, Manzana 
de Gómez, de 10 á 1-2 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
74i*7 8-16 
EN qui EL CALABAZAR vendo eu $3500 una casa inta de mampostería, con jarlin, cinco hermo-
sas habitaciones, patios, arbolados, pozo, á media 
cuadra del paradero del ferrocarril del Oeste. Infor-
ma en la Habana Saenz de Calahorra, corredor de 
número. No se atiende á corredores intrusos. Amar-
I gura, 70 74_17 4-17 
.0. : I ? n $20'50 oro.—Se alquilan Calzada del Monte mi-
r- ? Xl/inero 1'25 por Angeles.—Unos bonitos entresuelos 
ÜNSR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARIKA; ade-
más se solicita uuy portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. 6. 
'519 8-16 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En 
\ " I vESEA COLOCARSE una señora peninsubr, de 
confortable; el que brinda ^ JL/cocinera en establecimiento ó casa particular; co-
.̂ esta respetable y acreditada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
M ú s i c a y F i ^ nos. 
Llegaron los mejores pianos que se reciben en la 
Habana, de Thomas Fils y J. Vidal, con lira de hie-
rro y cruzados, á precios de costo. Casa Maestre, 
Bernaza 21. 7632 4-19 
©JES V E U i D E 
un torno taladro, paila con su máquina Baxter ocho 
caballos de fuerza, 2 donkeys Davison de 2¿ y 4 pul-
gadas, están nuevos; 3 tanques hierro para deposito 
de 20.pipas, coche tranvía reforzado de 8 asientos 
para linea 16 libras en yarda, repuesto de ruedas pa-
ra igual vía, tubería de distintas dimensiones: todo 
muy barato. Para tratar. Hotel Mascotte, Olicios 35, 
carpeta. 7564 4-17 
Se vende un motor 
de vapor sistema Baxter, de 8 caballos, está funcio-
nando, y otro de gas de 1(2 caballo, ambos baratos, 
pues hay que desocupar el local. Informes Obispo 
88, casa de Mosquera, de 12 á 4 C, G. 
7575 6-17 
DIOGOEM Y P E I F Í Í » 
O J O . — A l negocio 
Por no poderla atender su dueño por tener que I 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y ^ 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata ', de 8 á 9 de la mañana y de la 
noche; 7450 £-13 
B A R B E R I A 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño VÍllegaj 88, 
7294 15-10 St 
D I A B E T E S C U R A C I Ó N por medio de las 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS MOÜYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de Potito 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
K E S T A U E & K T S A N F i L I P B 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 Ag 
Una señora peninsular 
desea colocarse para cocinar: sube cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel, 70. 7517 . 417 
D e s e i c e l s s a r e e 
una muchacha peninsular de manejadora; tiene bue-
ous referencias y es muy cariñosa con los niños. I n -
farmarán Concordia l ' l . 7544 4 17 
D E S E A C C l i O C A T I S B -
una joven peninsular de criada de mano ó maneja 
dora 
Se desea saber 
para cuestión do testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció efl Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de | -|--. 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) í H . 
' * l ' i puesto de un cuarto grande y otro pequeño, con 
Por no poder atenderlo. 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
¿ uno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
S buena marebantería. Para tratar de su precio. Ma-
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do- \ ceo, 31, Alqaizar. 7195 15-6 Stb 
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7482 5-14 
PARA LAS DISPEPSIAS 
D I G A N M l i 
a1598 
j l i l u San Ignacio 128, se alquila un entresuelo com-
Sra, D!.1 Laurenuu Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag ' a¡¡[ua é inodorOj propio par  una s la persona ó ma-trimonio sin hijos. Hace esquina y es muy fresca. 
7471 * 3 . Í 1 5 
Se compran 
PIANOS DE USO, pagándolos bien, en San Rafael 
ÉíB A L Q U I L 
tres hermosas habitaciones altas en una casa decente 
á matrimonios siu hiios ó á señoras solas. Informan 
, y en la misma una niña de doce años. Informa- en Escobar 10!'. 7612 4-19 
Esperanza 113. 7537 4-17 i • " " 
en 6 centenes la casa Chávez 2, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño é inodoro. Informan Neptuno 74. 
7639 4-19 
núm. 14. 7619 4-19 
SE DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, C ü -yo precio no exceda de 1.000 pesos y que cuente 
con casa suficiente para vivir una corta familia; sino 
Í éuue estas condiciones no se hace negocio. Infor-
mes Casa de Strauss v Compañía, San Rafael esquina 
á Consulado. 7562 8-17 
Una Joven peninsular * 
| desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
cuca de bnena familia; tiene rec<?mendaciones de las \ 
' casas donde ha servido. Sabe desempeñar bien su o- '• 
i bligaclon. Informan Reina 149. 7541 4-17 I 
| T I N A SEÑORA GALLEGA de un mes de parida, ' 
' \ j con buen a y abundante leche, desea colocarse ' 
v leche entera. Está reconocida por los mejores médi 
\ eos de la Habana. Dan razón en Teniente Rey 49. 
7535 4-17 
S e a l q u i a n 
dos habitaciones en casa particular para matrimonios 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entre C y B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W. H. líedding 
7153 15-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número l.r>0. 
7451 26-14 St. 
Se alquila 
un camodo y ventilado piso de la casa. Monte, 230.— 
Informes en el entresulo de la misma, 
7420 8-13 
A n i m a s y Crespo 
c l carse á 8'n niños, si lo desean se les dará comida;jse dan y se | La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
j r s é i- toman referencias. Composteja 19. 7638 4 19 | tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
SOLMTUMS. 
S E S : L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias en Amis-
tad 54. 7636 4-19 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en casa particular ó estable-
cimiento; tjene quien responda por ella Informarán 
Objapia 105̂  7634 4-19 
Para una corta familia 
se desea una cocinera que traiga buenas referencias 
y sea de color; si no sabe cocinar que no se presente. 
En Luz 87 de 4 á 6 de la tarde. 7641 3 19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criado ee mano ó manejadora. Sa-
be cumplir con su deber y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la garantice. Informan Villegas 25. 
7573 4-17 
S E A L Q U I L SL I 
á un matrimonio ¡5 corta familia, la parte alta d é l a ] C o m p O S t e l a , 148 
casa calle de Gervasio n. 192, entre Reina y Estrella, i Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
Eu la misma inpondrán. _ 7616 4-19 | fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en 
r frente informarán 
I 
£ E S O L I C I T A 
una monejadora que sepa coser para ir al campo para 
una temporada: sueldo ^10-60 oro y ha de traer refe-
rencias. Prado 52, altos, de 8 á 12 de la mañana. 
7661 4-19 
Una joven de color 
desea colocarse de lavandera: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende, Informan San Ig -
nacio 16. 7620 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche entera: tie-
ne un niño de un mes que se puede ver en San Láza-
lo 255; tiene quien responda por ella. 
7622 4-19 
S A N T O T O M A S . 
COLIGIO DE Ia T 2' ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
S v i i r . z 2 6 y 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 1? del corriente, dieron principio las 
clases del nnevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, el moderno 
material d* enseñann y el idóneo Profesorado de 
este Plantel de educación, son garantía segura de 
éxito para los qn« «e sirvan confiarnos la educación 
de sus hijos. 
-8e faciliuu» regla menvoa. 
7373 JO-agi 
B E 8 0 L . I C 1 T . A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias. Monte 346. 7617 4-19 
SOLICITUD—Para asuntos urgentes de Iamilia se desea saber el paradero del Sr. Estanislao Font 
y Vilella, que en los años de 1890 al 92, estuvo por 
los pueblos de Sabanilla de Guareiras, Unión de Re-
yesy otros do la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero dal 78 en Jagüey Grande. El Sr. Font perte-
.necia al cnerpo de la tínardia civil y sostenía relacio-
nes amorosas con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
SaJbwjilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra sstuyo en un Hospital militar de esta ciudaa en 
«lase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona 9ue pueda dar alguna noticia referente á ese se-
ñor sé dirija á José Saivadó, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-.19 
EÑ LOS ALTOS de la fotografía Luz 97, se soli-cî a una muchachita de diez á dpce años para 
ayudar á fos quehaceres de nua cprta familia; se le 
dará sueldo y úv 'iene que salir á la calle. 
7617 4-19 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de mantjadoia ó criada de mano. Es 
carinosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Ville-
gas 107. 7571 4-17 
L o s cr ianderas pee i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche desean colocarse, una 
á leche entera y la otra á media. Tienen quien res-
ponda por ellas. Infoiman Dragones 11. 
7508 ' 5 17 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea hacerse cargo de uno ó dos niños para cuidar- \ 
los en su casa; es cariñosa y tiene mucha paciencia; 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
7567 8-17 ( 
J D S S F A a O L O C A S t S B | 
para criandera uua joven de color que tiene en niño 
muy hermoso oue puede verse y non buenas refe-
rencias, á leche entera 6 media. Impondrán Acosta 
númj). 7560 4-17 
PARA CRIADO DE MANO ó camarero desea colocarse un peninsular bien entendido y con 
práctica en el servicio: tiene refereneias de su hon-
radez y su trabajo. O'Reilly 99 dan razón. También 
S^édlocal'feri almacén importador. 7502 4-16 j 
GT? ATOTTIT 1 \T los bonitos altos. Riela, 66, 
OXi A L í ^ l J l l i l i > i con balcón á la calle, sala, 
inodoro y 
lavabo en todas las habitaciones, suelos ile mármol y j p 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de * 
sombreros. 7417 8-13 
S S Á L Q a i í . 
los espaciosos altos de la tasa Empedrado 81, esquí 
na á Monserrate. Varios cuartos altos en Lamparilla 
n. 2, Lonja. 7C'24 8-19 \ comedor, 4 habitaciones, uarto de baño, 
Se alquila frente á la Iglesia del Pilar, donde.exÍ8- ; te la Devoción del Brazo Poderoso, la bouaa casa 
de portal Esté vez 81, con 5 habitaciones sala, come 
dor, p'itio, cocina, .dos habitaciones más para cria-
! (UIM, Imño, azotea, pisos nuevos, propia para familia 
' de gusto. En la misma informarán, 
j 7633 _4,'.-]8_4d_19 
f la casa calle de Inquisidor m'imero 52, compuesta de 
i sala, comedor y cinco cuartos L'iandes, una gran oo-
; ciña, agua y demás comodidades. 7578 8-Í8 
A í - Q U I L A I s r 
7438 13 13 Stb 
en el punto más seco y ventiludo de la calle Campo ' 
Santo, se venden las cafiafe números 42 y 44 de tabla 
y teja, con su patio de platanal y árboles frutales. { 
Infermarán en las mismaŝ  7152 15-4 Sep. I 
S S V E N D E ] 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas L 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in- c 
formarán. 70C9 16 2 Stbre 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, ee vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, inora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 A¿ 
AN ANTONIO DE LOS BAÑOS.-Calle Real 
hoy Martí, se venden cuatro casas juntas 6 sepa-
radas en módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburn 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
I l O N CMOSOTáD 
i Preparada por J . S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
del Doctor Delfio. 
1 Ron puro Bacardí y Creosota, del Haya. Cúrala 
tisis, la bronquitis, los cátanos rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é Hi jo . 
7552 alt 13-17 St 
ttaC. J.l 26-28 Ag 
E n V i l l e g a s 4 3 
se alquilan 2 habitaciones juntas ó separadas á ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo ó liador. 
7423 8-13 
Se alquila ó se vende 
un terreno compuesto de 2.503 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magní-
fico establo para doce anímales, construido con toda 
la rigurosidad que pret-cribe el reglamento. Sirve 
además paia cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15-12 
S 
los altos de la Ciisa calle de Luz núniero 75, compues-
tos de dos habitaeioiios, mi salón grande y comedor, \ la, rigurosidad que prei-cribe el regla ento 
biilcones á la calle, entrada Independíente. Infor-
man en ¡a bodega de enfrente. 7579 8-18 
"«TIRTUDES, 95.—Se alqin'an los bajos de esta 
V boniia casa, situada ^nire San Nicolás y Man-
rique, compuü''ios de sala, s lleta, comedor interior, 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demás ane-
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán én Animas, 41, altos 
75S1 8-18 
E s p l é r i á i i s h i t i t a c i c n c - s 
UNA SEÑORA americana desea colocarse para sealquilan en Santa CUia, 41, para Escritorios, hom-enseñar el inglés á niños, o para cuidar señoritas 1,1,03 0 matrimonio sin unios. Pasan todas las | 
ó bien á un inválido, va sea en la ciudad ó en elcam- í •""-•fis de carritos por delante l;i puerta y está en el 
po. Dirigirse al "Diario de la Marina" despacho de centro de la zona comercial. ümi 8-18 
| A L Q U I L A 
í a casa calle Tulipán 12, Cerro, con Cound idades pa-
• * j . . . i „....,„„:x„ A 
Sealquilan 
los altos de la sastrería "La Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para una familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
>ma?gur<s. 19, esquina á u b a 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes altas con balcón á la calle. 7 399 8-12 
U n a general l a v a n d é r a 
D 2 S £ Z A C O L O g A S S B 
un criado de mano; sabe cumplir con su ob|íga.ct(5n y 
tiene quien lo recomiende. Darán razón Tejadillo es-
quina á Cuba, bodega. 7647 4 19 
NA MUCHACHA de 24 años desea colocarse de 
I criada para acompañar una señora sola ó un 
matrimonio sin niños: no hace mandados no tiene in-
conveniente en salir de la Isla Informan Manrique 
núm. 67. . 7621 4-19 
S E ! S O X J I C X T Ü 
una criada de manos. 
7628 
Informarán Muralla 59, altos. 
4-19 
Se solicita 
para el servicio de un matrimonio americano, uua se-
ñora qne entienda algo de cocina. Sueldo 2 centenes; 
que tenga quien la garantioe. San Rafael 24, LA Nue-
va York. 7630 4-19 
A \ i Ciieps y n a t a de M . 
-Se ofrece como profesor un joven Sacerdote, Doc-
tor en la Facultad de Filosofía y Letras, Licenciado 
en la de Derecho Civil y Canónico y práctico en ¡a 
enseñanza de ambas Facultades, con documentos, tí-
tulos y recomendatíci is que así lo acreditan. lafor-
man en el despacho de anuncios de este periódico. 
7574' ~ alt ' ^ 7 
peninsular, desea encontrar una casa de familia que 
desee dar la ropa á lavar. lufoi-m in Gervasio n. 83. i 
7485 '1-16 _ | 
ra famiHá, de moderna construcción, 
losteria. 7576 
Tod a de mám-
4-18 
£33 L Q Ü I A 
r6ü8 6-18 
Concordia.—Se al-
SE SOLICITA una cocinera blanca ó de color de en proporción un hermoso departaraentó alto oom-mediana edad, ha de ser muy limpia y que sepa puesto de Sala de mármol con ó habitaciones, cocina, 
guisar. También un criado de mano (jue sepa limpiar cuarto de baño y demás comodidades en Obrapia 36, 
muy bien. Si no reuuen estas condiciones qué no se '" 
presenten. Se exigen referencias. En Neptuno 4, ih-
lorman. Ambos han de dormir en el acomodo. 
7498 4-16 
una criada de mano, de color, que p.-esente buenas 
referencias, en la calle de Villegas n. 76, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla, f 7497 4-16 
r E s r A C O L C c A R a s 
una señora peninsulKr de criada de mano, manejado-
ra ó camarera de hotel, tiene buena recomendación. 
Informan Aguila 158. 7196 416 
Galiano 52, entre Neptuno y quitan habitaciónés altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También so atqulia un espléndido 
zaguán propio para "n coche ú otro objeto cualquie-
_ _ _ _ _ _ _ 7537 8'J8 
S33 A L Q U I L A , 
una hermosa accesoria en la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Reilly. i inpondrán Obispo 5b' altos. 
7600 ' 8-18 
C y, • ; 3 6 
' Se alquila un hernioso departamento alto propio 
UTO. a o » U l » l * a e c o m e r c i a n t e f para oficinas d üná sóotéaad ó emptesa ó bien para 
de México, desea saber de su hermano don Linos No- i bufetes ó escritorio. Se da eu proporción. 
riega Pedreja, que está en la Isla de Cuba, para que \ 7699 618 
se presente en casa de don Enrique Prieto, para asun \, _ . _ , _ _ _ _ _ s 
ôs que le interesan. San Ignacio, 14, Habana Se 5 RSJS» ^ - X J í a ? J . Í J ^ . J > J 
suplica la reproducción engodos los periódicos de la la espaciosa casa de la ciillo de Animas 100, acabada 
Isla. 7489 8-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manej 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
parlamento do Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7551 8-17 
;ora; sabe cumplir con su obligación. Tiene quien rr-pon-j A r n » " n n « 08 a'tos>—Sealquilan estos cómo-
7492 .j.jg . - r l - l l l t l l t l o yo, dos altos, acabados de construir da por ella. Informan Galiano, 5. 
Una joven peninsuar 
de.ea colocarse de criado de manos ó portero; tiene 
recomendaciones de las mejores tasas de la Habana. 
Informan Ancha del Norte, 293, cuarto 7. 
' 7526 4-16 
Dos jóvenes penitisuares, desean 
colocarse, una de criada de manos 6 manejadora, y la 
otra de cocinera en casa particular ó establecítniouto 
jSaben cumplir con su obligación y tienen quien res-
poiifla por ellas. Informau Empedrado, 8. 
• 7501 ' " 4-16 
según las últimas (íisposiciones del departamento de 
Sanidad. Informal an San Ignacio 76. 
75iw 8-17 
DESEAN colocarse dos e/iaaderas peninsulares buenas y jóyenes, una de un mes y m.rá de tres, 
se pueden ver sus niños y tiene bnena y abundante 
leche Tienen recomendación del Dr. Reinery y de 
casas donde estuvieron colocadas; no tienen incon-
veniente ir al campo. Dan razón en la plaia de Pol-
vorín, por Trocadero, galería, altos, ntim. 32. 
7606 4_18 
Se solicita 
una cocinera ppra casa de corta familia qne se preste 
k ayudar en algunos quehaceres de la casa. fia de 
dormir en la Colocación y tener personas que garan-
ticen su conducta. Cepero, 4, Plaza de la Iglesia del 
Cerrc^ 7505 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para limpiar habitac.ones y hacer manda-
dios á pna señora sola. Consulado, 109. 
7516 ' ' • • 4.j6 I 
S£! A í Q : I UA 
en poco precio, la casa Pocito núin 24 esquina á 
Marques González para establecimiento, el cartel 
indicará donde está la llave, informan en Reina 
número 68. 7557 4-17 
Bernaza 39 y 4 1 
se alquilan habitneionea altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedir, casi tranquila y 
formal en los tratos, se dá Ihivin al que lo solicite 
no se quieren auiniiiles. 7513 26-17 Sb. 
s l í i A i Q U I L A N " "7 . 
los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposicio-
nes del Departauiento de Sanidad. Informan San 
Ignacio número 76. j53 8 17 
Se alquilan 
Solicita c o l o c a c i ó n 
una joven peniusnlar para criada de mano ó mana -
jadora. Informan Soledad 16. 7602 4-18 
SE^DESÉA_COLOCAR una criañdera^peñinsnlar aclimatada en el país, parida de dos meses, tiene 
abundante leche y buena, se puede ver sn cria, tiene • 
quien responda por ella: y un cochero desea coló- I 
carse de particular. Informarán por los dos en Zanja f 
1S6A. 7605 4-18 f 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intesíatos, t'ósíameti-tarias, todo lo que pertenece al Foro, gij) cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de hérericia v 
sobre hipotecas. San J^sé 30. 7507 4 16 
Hipotecaí» , A l q a i l s s e s y P a g ^ i é a 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. Sun 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. * 7506 4-16 
los frescos y ven (i lados altos de Habana n. 71, que 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta en 
los bajos. Informes en la Adinimstrucióu de esto pe-
riódico de 1 á 4. c 1462 17 St 
B E J f - L Q - ^ L A 
la espaciosa cusa Aguiar 128 propia para almaceu. 
Informarán Virtudes 144. 7559 8-17 
En 23 pesos oro 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo qne sepa cumplir coa BU obliga. 
cite Amistad 9Q, 7á83 8-18 
P O R U NT C E N T P í T 
al mes una máouina Singer, nuava lanzadera vibra-
toria, eu San Kafael 11, 89 alquilan pianos. 
7540 8-17 
E n Prado 18 
se vende nn juego de sala y otros muebles de medio 
nso. Sedan baratos. 7504 4-16 
U C r A I V G - A ! ! 
buenas referencias. Sabe escribir en máquinita—Di »ran patio cou caballerizas: la llave al lado y par» £ número 122/propios para almacén 6 tienda. Informa- Una gran bicicleta inglesa, sin ca.dena, del famoso 
Gervasio, 77. informes en el número 270 de 11 4 12 y de 5 | rán en El Navio, AgaiarS?,^ ea casa de Borbolla, fabricante HUMBER, nueva completamente, ee vep-
D E S E A C O L O C A B S E 
de ayudante de carpeta para llevar la corresponden 
cía en español y hasta inglés si se ofrece, un joven de 
Se alquilan en '̂ 3 pesos oro los 
altos de la casa Hospiial n. 5, entre Neptuno y 
Concordia, con salu, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro, pisos de mosaico, entrada indepen-
diente. La llave é infónnes en loa altos contiguos. ' 
7515 _ > 1 ? , _ 
Negocio lucrativo.—Se alquila en la calzada de Jesús del Monti, junto al paradero délos carros 
C e alquila la casa Merced n. 91, con sala, comedor 
ICdos cuartos grandes y uno chico, muy fresca, coi 
agua y desagüe" en $26-50 alquiler mensual 




S 3 A L Q 7IjL A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 
cou todas comodidades necesarias para una familifi 
de gusto. La llave en la tabaquería do enfrente. In -
formes San Ignacio 82- 7401 8-12 
Ojo.—Próximo al paradero de Cristina, 911 la mis-ma calzada 28 ,̂ se alquila una ventilada casado 
alto y bajos, pisos de mosaicos," puede vivir de grátis 
el inquilino si quiere explotar parto de ella. Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 • 8-12 
E M I N D U r T R I A , 128 , 
casi esquina á San Rafael y á'doj cuadras efe Parques 
y Teatros, se alquilan ámolías y ventiladas habitacio-
Englisti Spoken. 
8-11 
ues, altas y bajas Hay ducha. 
7318 ( 
S S . A L Q I L A 
La casa calle de los Deeamnaradosnómero 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la 
derechai uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
azotea. La llave está en la bodega, esquina á Ha-
bana, y para tratar de su alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro, 69, de las 6 de la tarde en adelanto. 
7336 10-11 
Se alq'uilan los líennosos y espléndidos baios con todos los adelantos modernos. Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 
casa Tejadillo 18. Informan en los altos. 
7369 8-11 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 11^, esquina á Luz, frente ó Be-
lén. Tiene balcón corrido por Coippoatela y Luz, y 
todas las comodidades apetecibles para una numero-
sa lamilla. Informes en los bajos, casa de préstamos 
La Equitativa, á todas horas. 7352 8-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casado la calle E. 11? 11 
(antes Baños) esquiua á Calzada. La llave en la bo-
dega é informarán en la calle de Riela, Muralla n. 107 
7351 8-11 
Ban Ignacio 44, esq á Obrapia 
Se alquilan dos departamentos mfty frescos, pro-
pios para fumilii,. En el café informarán. 
_7341 . 8-11 
S S A L 3 U Í L & 
á familias sin niños, en tres centenes, un magnífico 
entresuelo con tres habitaciones, balcón á la calle, 
cocina, baño é inodoro, en Composte'a 109. 
7338 S-tí 
en Industria 101 magníficas habitaciones baratas á 
personas de moralidad. 7339 8-11 
eléctricos en ta Víbora, un loca 1 cou armatostes y . 
A G U A C A 1 E 1 2 » 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. " 7258 26-9 Sbre 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
rigirse á A. N. B. S, 
7508 4-16 7018 -i? 
un bonito potro color alazán, buen caminador y man 
" i>>de verse enSan Lázaro n. 396. 
7645 5 19 
En Ift finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclimata-
das?__ 76'I8 8-18 • -
S E V E N D E 
uu hermoso caballo americano, entero aclimatado en 
el pais, joven, de ocho cuartas de alzada, buen cami-
nador v maestro de tno, sano y sin resabios. Puede 
verse (le 1 á 5, enjígido n. 20. 7590 4-18 
S E V E N D E n r 
10 yuntas de bueyes extraujeiMs aclimatadas, maes-
tras de carreta y arado, son nuevas, nobles y fuer-
tes, varías carretas para tiro de caña, todo eu pro-
Íiorción, pueden verse en Santa Cruz del Norte, in-oi mundo Aquilino Fernández ó en Oficios 35 D. 
Marcelino González, i 566 4-17 
flE CARRUAJES 
SE VENDEN y se cambian una duquesa, un mi-lord, tres faetones, cuatro tilburis, dos vis a-vis, 
dos familiares, un brek, una volantá, dos cabriolet, 
dos carros y dos guaguas. > onte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes, frente de Estanillo. 
763) _ 8-19 
CIE VENDE un carro de cuatro ruedas en f'13.60 
j^oro, propio para panales, siropes. 
etc:( muy fuerte y en buen estado. 
Viña, Reina 21. 76 10 
dulces, víveres. 
Impondrán en La 
4-19 
ITn buen familiar de seis 
asientos, se compra, canbiapor otros ó por caballos. 
Bernaza, 36._ Teléfono: 506. 7493 4-16 
S B E.-a - « t ^ . a ^ - ^ ¡ r JBB» «ría 
un milord en buen uso un carro nuevo, propio para 
cualquier industria, un juego de zunchos de nso con 
gomas, todo mu\ barato. Zanja, 68. 
7500 6-16 
un milord conc sunbos de goma y 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de 6 á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 1̂ -16 
Por tener que ausentarse 
para él extrangero, se vende mi milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos cou sus ascesoríos, todo 
ñamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, en Facciolo, 2, Regla y 
en Prado, 31. 7136 la-12 " •iveKia J 10d-13 
DE I11EBLES Y PEE1AS, 
Los pianos de ú l t ima moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
26-18 Stb 
S E V E N D E N 
muebles finos muy baratos. Dirigirte á General Lee 
18, Quemados. 7594 4-18 
E n R e i n a 8 3 , t i tos . 
Se venden 4 sillones grandes de mimbre, de uso, en 
precio muy cómodo. Se pueden ver de 9 de la ma-
fiana á 6 de la tarde. 7611 8 18 
Se vende un cilindro de 120 mpn. con dos mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gal'ones V ochavados. Se dá en 32 
centenes, t tro cilindro de 5 ruedas, con'2 mazas de 
chapa y 2 de hilo; se dá en 25 centenes. Otro de cha-
na solamente en 8 centenes. Uu torno de pulir en 
$12-75 oro. Una batería eléctrica du 3 pilas para do-
rar y platear en $10-60 or5. Monte 273. 
7507 13-18 
HUEVO MEDICAMENTO DESCUBIERTO T KSTDSUBO 
por los Sres. L U M I É R E del y0A/(Fraac¡8)| 
Experimentado y prescrito en los mayores Hospitales 
Excita el Apetito y la nutrición -
FeiCilita la Asimilación y ta Digesti6n\ 
EMPLEARLA PARA CURAR i 
PÉRDIDA DEL APETITO 
>CL0R0-ANEM!A - TUBERCÜLOS/Sj 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
' CONVALECENCIA OE FIEBRES 
f L A P E R S O D I N E es agradable par»! 
\omarla, no es tóxica y su administración! 
I jamás puede ofrecer inconvenientes, «úo en| 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el .le LUMIÉRE. 
Venta al por mayor: SESTIER, Farm" tu LFOiV(Francia) 
En La Habana : Vinda de J O S É SARRA é Hi jo . 
' D I A B E T E S ' 
C a r a r a d i c a l por la 
Mistura Antidiabética 
PH. MARTIN DE SARLAT 
COD esta Mistura no hay que seguir ningan régimen. 
B ^ E I enfermo como y bebe loque le gusta. 
B I lllllllllIII limi .97['RueLafaii Mi I lili ^ UN BUEN CPNSlJO 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CON VALECIEN fils I 
Q U E R E I S 
L* SALUD ^FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M 0 R N E T 
GpNFOBTAUTS 
MORNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SAPRA é Hija. 
O L L A R E S R O Y E R 
para 
E l e c t r o - r n a a e r n . © " t i c ; o s 
a las C O N V U L S I O N E S s 
Dentición de los Niños 
I>eaconfía.rse de las F'a.lsiñcaciones 
225, Rué Saint-Martin, 225, P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS T DROGÜBRIAS 
Tesorc de las Uadra 
rro-.idsarla d» InuIllMiji 
R B A S E L P E L O LAS 1 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
I C m p l e a n c i o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinté Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamerte vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Quimico, 22 , rUB ROSSlnl, PARIS 
Dei.Dsitos en .LA H A B A N A : J O S É S -A. 3R/ ü A . , 
y en 0*8» de todo* los Perlamistas y Peluquero!. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
NUEVO DESCUBRIMIENTO 
J U V E N I A 
D E 
Farraacéuüco-üüíniico 
PARIS - H 2 , r u é da Cherche-Midi - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco 6 A las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamenfe inofensiva. 
DepósHafios en LA HABANA i Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA. FOSFATURIA 
O i i i ' i i í ' i ó n a s e g j n z * a c l í i p o r Ist 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r - E L S ó C 3 - r í m a l a . c i ó 
L a L E C I T I N A es e l ú n i c o fosfa to o r g á n i c o a b s o l u t a m e n t e sesnejante al del 
ceFebro y d e l s i s t e m a n e r v i o s o d e l h o m b r e . 
Deposiiarlos en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
á l Q A L 
A 1 c a n í* o r a. <i o 
LANGL 
C U R A C B O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , ! q u e d a s u p r i m i d o el dolor que 
acompaña g e n e r a i m c n i e d i c h a s e n f e r m e d a d e s . 
CtaRpoetela 56, C.1399 Sbra. 3 de bswta eu Obiap ,̂ 9i. 416 
3 3 1 G - E S ^ T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a PAPAINA ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO '. G A S T i . i T t S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COP1TA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RF.BKLOBS 
Venta por mayor en Paria : E. T&OL'JSTTE, is. rite des Imrnéuüles-TndustHeáí 
Ixijir el Sello de h Union de los Fabricantes sohre el Fnsso part evitar las bUiíic&cioiies. 
X>ep>osito8 e n t.od.a.3 l a s i3 r i ixc i i>6U . e s i ' a . r m a c i a . a . 
Imprenta 7 Estereotipia deí OIARIO LA. « ¿ £ ¿ ¿ 4 . . - ¿*t«*ta r Neptuno. 
